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Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin Outi-kirjastojen kielikurssiaineistoja. Tietoperustassa tarkastel-
tiin arviointia kirjastopalvelujen ja kokoelman näkökulmasta. Arviointimenetelmäksi valittiin kvanti-
tatiivinen menetelmä. Tutkimuksessa selvitettiin kielikurssien nimekkeiden lukumäärät, ikäja-
kaumat viiden vuoden ikähaarukalla ennen vuotta 1985 ilmestyneistä kielikursseista vuoteen 
2009. Sitten laskettiin Excel-taulukkolaskennalla kielikurssityypit prosentteina. Työssä pyrittiin 
myös selvittämään kielikurssiaineistojen uudistamista ja lopuksi laadittiin vinkkilista hankintoja 
varten. 
 
Outi-kirjastojen kielikurssiaineistosta saatiin selville seuraavia piirteitä: Kokoelman suuruus oli 
1.11.2009 yhteensä 693 nimekettä. Eniten kielikursseja oli englanninkielessä, 277 kpl. Kärkinelik-
koon kuuluivat lisäksi ruotsin kielen kurssit, 94 kpl, sekä 69 kpl saksan kielen ja 57 kpl venäjän 
kielen kielikurssiaineistoja. Tarkasteltaessa kaikkia kieliä kielikurssityypeittäin, oli yleisin aineisto-
laji kirjan ja c-kasetin yhdistelmä 349 kpl (50,4 %). Toiseksi eniten oli kirjan ja CD-levyn yhdistel-
miä, yhteensä 115 kpl (16,6 %). Kun tarkastelee hankintavuosia, kielikurssiaineistoja oli eniten 
vuosilta 1991–1995, yhteensä 18,3 %, joten taloudellinen lamakaan ei vaikuttanut hankintamää-
riin. Vastaavasti hankintoja oli tehty vähiten vuosina 2006–2009 eli 6,5 %. 
 
Tärkeimpinä tuloksina saatiin selville se, että kielikurssiaineisto osoittautui vanhaksi; vuoteen 
2000 tehtyjä hankintoja oli noin 66,7 %. Suurin osa aineistotyypeistä oli kirjan ja c-kasetin yhdis-
telmiä, jotka olivat myös vanhentuneita kielikurssiaineistoja. Tutkimus osoitti myös sen, että luet-
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The subject of this Bachelor’s thesis was to evaluate language course packages in eleven Oulu 
region libraries. The main focus was given to packages containing some form of audio or 
audiovisual material accompanied with a book or booklet. In the theoretical part of this study, the 
evaluation was examined from the perspective of library services and collection. Quantitative 
research methods were chosen for the analysis. In this study, the numbers of package titles and 
age groups for found language courses were examined. The time periods for the courses were 
categorised as follows: The first group contained items published before 1985. The following time 
period until the year 2009 was divided into periods of five years. After that, the types of language 
courses were calculated as a percentage of the total count. One objective of this work was to 
examine the need of renewal of course materials. Finally a short general guideline for possible 
future acquisitions is given. 
 
On 1 of November 2009 the collection of Oulu region libraries included 693 items. The largest 
collection was the one of the English language concerning 277 items. After that came the 
collection of the Swedish language with 94 items. Also German with 69 items and Russian with 
57 items were presented in the top four collections. 
 
When examining course types it was found that the most popular course package was the 
combination of a book/booklet and a c-cassette. The number of these was 349 items (50.4%). 
The combination of a book and CD-disc(s) was the second most popular type with 115 items 
(16.6%). When examining the year of acquisitions, it was observed that the largest percentage of 
the acquisitions were made during the period 1991–1995. The economic recession in Finland at 
the same time seems to have had no influence on the number of acquisitions. Correspondingly, 
the fewest acquisitions (6.5%) were made during the period of 2006–2009. The most important 
result of this thesis was the popularity of the combination of a book/booklet and c-cassette(s), 
which today is already outdated, especially from the technical point of view. Hence there seems 
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1980- ja 1990-luvuilla kirjastoissa otettiin käyttöön uutta tietotekniikkaa ja kirjas-
toaineistoja perinteisten kirjojen ja lehtien rinnalle. Tietoyhteiskunta on kehitty-
nyt nopeasti ja tietotekniset välineet ovat myös muuttuneet nopeasti. Kirjasto-
työssä jouduttiin näiden seikkojen vuoksi uusien haasteiden eteen, kun käsitel-
tävinä oli paljon uutta materiaalia. Samalla kun aineisto monipuolistui, niin myös 
väestön koulutustaso nousi. Tässä tilanteessa väestön elinikäinen oppiminen 
lisääntyi ja tuli tärkeäksi. 2000-luku toi myös mukanaan uusia tallennelajeja ja 
nämä muutokset aiheuttivat sen, että monissa kirjastoissa on tullut tarve miettiä 
kokoelman tuoreutta ja käyttökelpoisuutta. Kokoelman arviointi on yksi keskei-
nen osa kokoelmatyössä. Siihen velvoittaa Suomessa jo kirjastolakikin, samoin 
sen tiedon julkisuuteen (Kirjastolaki 4.12.1998/904). 
 
Kysyin Muhoksen kirjastotoimenjohtajalta Pirkko Tiepuolelta mahdollisuutta 
tehdä opinnäytetyö Outi-kirjastoille. Hänen kauttaan tulikin tieto keväällä 2009 
siitä, että Outi-kirjastojohtajien kokouksessa oli päätetty kielikurssiaineistoon 
kohdistuvasta työstä. Toimeksiantajakseni tulivat näin Outi-kirjastot. Yhdentois-
ta Outi-kirjaston joukosta Haukiputaan kirjasto oli minulle tuttu jo syksyn 2007 
ammattiharjoittelun kautta. 
 
Tämän opinnäytetyön näkökulmaksi muotoutui kvantitatiivinen, määrällinen eli 
laskennallinen näkökulma. Työstin kielikurssiaineistot Excel-taulukkoon elo-
marraskuussa. Aloitin samalla myös tietoperustan kirjoittamisen. Varsinaisen 
Excel- taulukkojen laskentatyön aloitin helmikuussa 2010 ja sain laskentatyön 
päätökseen elokuun puolivälissä 2010. 
 
Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli kartoittaa Outi-kirjastojen kielikurssiaineisto-
ja, niiden nimekkeiden lukumääriä, ikäjakaumia ja aineistolajeja. Työn lopuksi 
laadin eräänlaisen vinkkilistan kielikurssiaineistoista. Keskeisiä käsitteitä työs-
säni oli arviointi, kokoelmatyö, kielikurssi ja Outi-kirjastot. Olen määritellyt opin-
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näytetyössä käyttämäni keskeiset käsitteet ja osa niistä on löydettävissä liitteis-
tä olevasta sanastosta. 
 
Tietoperustassa käytin suurimmaksi osaksi suomenkielistä 2000-luvulla kirjoitet-
tua lähdemateriaalia. Tärkeimpiä lähteitäni oli Creutz & Sundquistin, Granö-
Suomalaisen & Lovion, Huuskosen, Ijäksen & Lehtorannan ja Wilénin kirjat. 
Suomessa on ilmestynyt tiettävästi vain yksi kirjastojen kielikurssiaineistoihin 
liittyvä työ. Sen on kirjoittanut Yrjö Lindegren Helsingin kaupunginkirjastosta ja 
se on kaupunginkirjaston tilaama tilastoraportti, eräänlainen selvitys kielikurssi-
aineistoista vuodelta 1998. Kirja oli saatavissa myös Oulun yliopiston kirjaston 
kokoelmista. 
 
Kirjastojen kokoelman tuoreus ja käyttökelpoisuus on aina ajankohtainen aihe. 
Onhan kokoelmatyö yksi kirjastotyön kulmakivi. Uskoisin, että opinnäytetyöni 
tuo myös uutta tietoa Suomessa vähän tutkitulta alalta yleisten kirjastojen kieli-
kurssiaineistoista. 
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2 ARVIOINTI KIRJASTOTYÖSSÄ – MITÄ SE ON? 
 
 
2.1 Yleistä arvioinnista 
 
Kuntatasolla kirjastotoiminnassa peruskysymys toiminnan ja tuotettujen palvelu-
jen arvioinnissa on se, miten kunta on onnistunut tehtäviensä hoidossa ja järjes-
tämisessä. Arvioinnin ydin on arvottaminen, joka osoittaa sen, onko jokin asia 
”hyvin vai huonosti, arvokas vai arvoton, hyödyllinen vai hyödytön”. Arviointi voi 
olla sanallista tai kuvaavaa arviointia. Arviointi voidaan tehdä suhteessa asetet-
tuun tavoitteeseen (visio, strategia, päämäärät) tai suositukseen. Toiseksi arvi-
ointi voidaan tehdä poikittaisvertailuna (benchmarking, vertailukehittäminen) tai 
pitkittäisvertailuna eli ajan tai kehityksen tarkasteluna. Arviointi on systemaatti-
nen prosessi, jonka avulla saadaan oikeaa, luotettavaa ja ajankohtaista tietoa 
kunnan toiminnan tilasta sellaisenaan tai suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 
Arviointia voidaan tehdä ennalta (ex ante, appraisal), toiminnan aikana (ex nu-
ne, intermediate monitoring) ja jälkikäteen (ex post, evaluation).(Creutz & 
Sundquist 2002, 61.) 
 
Arviointi kuitenkin kirvoittaa monia kysymyksiä: Miksi arvioidaan? Ketä arviointi 
hyödyttää? Ja epäilyn: Voiko arviointi olla haitaksi? (Granö-Suomalainen & Lo-
vio 2002, 9.) 
 
Länsimaisessa etiikassa on hyviksi arvoiksi valittu esim. totuus, hyvyys, vapaus, 
vastuu, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, hyöty ja suvaitsevaisuus. Arvoihin on 
totuttu liittämään sellaisia piirteitä kuin universaalisuus, autonomia ja ylivertai-
suus. Tärkeimpänä pidetään ehkä autonomiaa, joka merkitsee, ettei arvioinnin 
takana ole muita sitä määrittäviä ja arvoiksi muodostuvia vaikuttimia. Arvot on 
oltava objektiivisia, puolueettomia, siis subjektiivisuuden, värittyneisyyden vas-
takohta. Julkisten palvelujen arvioinnin arvopohjan muodostavat asiakaslähtöi-
syys, jatkuva parantaminen, arvioinnin avoimuus, yhteistyö ja luottamus, arvioi-
jan asiantuntemus, osaaminen ja ammattitaito. (Creutz & Sundquist 2002, 61–
62.) 
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Granö-Suomalaisen & Lovion (2002, 3) mukaan arviointi on hyvä johtamisen ja 
toimintojen kehittämisen väline. Arvioinnissa ei haeta vain negatiivisia asioita, 
vaan arvioinnin tehtävänä on saada esille toiminnan vahvuudet ja heikkoudet.  
Se on tietoa siitä, missä on onnistuttu ja missä epäonnistuttu. Saatu palaute 
tulisi kannustaa ja motivoida henkilökuntaa toiminnassa. Julkistaminen arviointi-
työssä tulisi johtaa vain siihen, että se vain motivoisi kehittämään toimintaa. 
 
Arvioinnilla saadaan tietoa moniin tarpeisiin. Arvioinnissa tulisi pyrkiä luotetta-
vuuteen, järjestelmällisyyteen ja arviointi tulisi dokumentoida. Arvioinnissa tulisi 
hahmottaa kokonaisuus toiminnasta. Arvioinnissa tulisi huomioida organisaation 
visio ja strategia. Arvioinnissa Balanced Score Card on ikään kuin nelikenttä, 
jossa on arvioitavana talous, asiakkaat, prosessien tehokkuus ja henkilöstö. 
(Granö-Suomalainen & Lovio 2002, 13–14.) 
 
Kun arviointia alettiin toteuttaa kunnissa kansallisella tasolla niin sivistys- kuin 
kirjastotoiminnassakin, haluttiin tietää, miten kansalliset ja paikalliset tavoitteet 
oli saavutettu. Arvioinnista haettiin myös kättä pidempää toiminnan kehittämisel-
le ja tukea päätöksentekoon päättäjille, samoin kuin läpinäkyvyyttä hallinnolle ja 
valtiovallan kontrollille. Arviointia tarvitaan senkin vuoksi, koska kunnan eri yksi-
köissä on aikaisempaa enemmän päätösvaltaa tavoitteiden asettamisessa ja 
toiminnan järjestämisessä. Myös toisinpäin. Kuntalaisilla on oikeus tietää mihin 
julkisella sektorilla kansalaisten verorahat käytetään. Kuntalaisilla on myös oi-
keus vaikuttaa tätä kautta. (Granö-Suomalainen & Lovio, 2002.) 
 
Arviointia määriteltäessä ovat tutkijat yksimielisiä siitä, että sillä voidaan tarkoit-
taa kaikenlaista suunnittelua, seurantaa, laadunvarmistusta ja tarkastusta. Arvi-
ointi on arvottamista, ilmaisua siitä, että jokin asia on hyvin tai huonosti, arvokas 
tai arvoton, parempi tai huonompi kuin toinen. Arviointi on päätelmiä asioiden 
tilasta. Arvioinnissa tulee määritellä toiminnan tavoitteet, arviointia suunnitellaan 
ja toteutetaan. Arvioinnissa työn vaiheet ja tulokset dokumentoidaan. Saadut 
tulokset sitten analysoidaan, käytetään ja tiedotetaan. 
 
Kirjastoalalla kirjastotyötä sitoo sivistyspoliittinen ohjelma, kunnan talousarvio ja 
taloussuunnitelma samoin kuin kirjastotoimen hankintasuunnitelma. Nämä pe-
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rustuvat sivistyspoliittiseen linjaukseen sekä kuntalaisten kirjasto- ja tietopalvelu 
tarpeiden tuntemiseen. (Granö-Suomalainen & Lovio 2002, 12–13.) 
 
Kirjastoarviointia voidaan tehdä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä 
tasolla. Mittarilla arvioinnissa tarkoitetaan numeerista tilastolukua. Indikaattori 
puolestaan on tunnusluku tai ominaissuure, jolla mitataan samantyyppisiä asioi-
ta toisiinsa tai indikaattorilla pyritään osoittamaan jonkun ilmiön luonne. Indi-
kaattori on mittaria laajempi käsite. Indikaattori voi olla numero tai kielellisessä 
muodossa oleva määre. Indikaattori ilmaisee kohteen ominaisuutta, tilaa tai sii-
nä tapahtuvaa muutosta. Indikaattoria voidaan käyttää suhteuttamalla tilasto-
muuttujia esim. kirjastolainojen määrää kirjastokäynteihin tai vakioimalla tilastol-
lisia aikajaksoja. Esim. suuntaa osoittava indikaattori on kirjalainojen kasvu 
vuodesta 2000 vuoteen 2010. Indikaattorilla voidaan tarkastella pitkittäisvertai-
lussa esim. Oulun kaupunkia vuosina 1990, 2000 ja 2010. Toinen tapa on tehdä 
poikittaisvertailu toisten kuntien, esim. Oulun, Kuusamon ja Rovaniemen kans-
sa. (Granö-Suomalainen & Lovio 2002, 14–15.) 
 
Arviointia Suomessa on tehty 1980-luvulta lähtien. Malli arviointiin tuli maa-
hamme Yhdysvalloista, jossa testattiin yhteiskunnallisten ohjelmien toimivuutta. 
Näin saatiin tietoa päätöksenteon tueksi ja voitiin kehittää ohjelmia. Käsite arvi-
ointi on suomen kielessä hivenen hankala, koska siihen on vain yksi sana. Sen 
sijaan englannin kielessä on kaksi termiä: evaluation, joka kuvaa makrotason 
ilmiöitä, kuten toimenpideohjelmia. Mikrotason ilmiöille termi on assessment, 
jota käytetään silloin kun esim. opettaja arvioi oppilaan työskentelyä. Karjalai-
sen mukaan (2002) englannin kielestä voidaan kääntää sana assessment suo-
meksi sanalla arviointi. Tämä sana juontaa juurensa latinan verbiin assidere, 
joka tarkoittaa vierellä istumista, tutorointia. Arviointi on käytännönläheistä, ei 
sellaista, mitä pelkkä tutkimus on, tosin tutkimuksen menetelmiä voidaan hyö-
dyntää arvioinnissa tiettyyn kriteeriin ja arvioivan päätelmän toteuttamista tällä 
perusteella. Arviointia voidaan hyödyntää ennen toimintaa, toiminnan aikana tai 
vasta toiminnan jälkeen.  Arvioinnin uhkia ovat mm. se, että arvioinnissa kohdis-
tutaan toiminnan kannalta epäolennaisuuksiin. (Karjalainen, 2002 s. 116; Huus-
konen, Ijäs & Lehtoranta 1997, 15–20.) 
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2.2 Arviointi kirjastoissa: teoria, menetelmät ja käytäntöön soveltaminen 
 
Raine Wilénin mukaan (1992, 3) kirjastotyön yksi suuri kulmakivi ja perusta on 
laadukas kokoelma. Hänen mielestään kokoelmien hallinta, kehittäminen ja ar-
viointityö ovat muuttuneet yhä haasteellisemmaksi. Syitä tähän ovat mm. se, 
että markkinoille on tullut valtava määrä julkaisuja, aineistotyyppimäärä on kas-
vanut, tiedon tarpeiden määrä on lisääntynyt asiakkailla ja asiakkaiden tiedon 
tarpeet ovat yhä heterogeenisempiä. Käyttäjäkunnasta Wilén tuo esiin ne sei-
kat, että vaatimustaso on kasvanut, palveluilta odotetaan nopeutta, kirjastot 
painivat määrärahaleikkausten kurimuksessa ja samaan aikaan henkilöresurs-
seja on vähennetty.  
 
Kunnat saavat valtionrahoitusta kirjastotoiminnalle. Ns. korvamerkitty rahoitus 
valtiolta poistui 1990-luvun alkupuolella. Määrärahat ovat olleet laskusuunnassa 
sen jälkeen. Edes 1990-luvun noususuhdanteen aikana ei ole tapahtunut palau-
tumista hyvälle tasolle. Samaan aikaan kun kävijämäärät ovat nousseet, on pal-
velutaso laskenut ja kokoelmat kärsineet. Kirjastopoliittisessa ohjelmassa vuo-
sille 2001–2004, on annettu kunnille tavoitteeksi määrätä kirjaston osuus kun-
nan kokonaiskuluista 1,5 %:iin, mutta käytännössä se on jäänyt 0,8 %:iin. (Hei-
nisuo et al. 2004, 45.) 
 
Evaluoinnin tarkoitus kirjastotyössä on tehdä diagnoosi kokoelmista ja kehittää 
siihen sitten sopiva terapia.  Lähtökohtana on joko henkilökunnan näkemys sii-
tä, että jokin ei toimi tyydyttävästi tai asiakkaat antaa palautetta kokoelmista. 
Arvioinnin aluksi on olemassa luotettavaa tietoa siitä, miten asiat sillä hetkellä 
ovat. Arviointi edellyttää sopivia menetelmiä, keinoja ja soveltavuutta. Tulkinta 
on vaativaa. Tuloksia pitäisi osata tulkita, jotta voitaisiin parantaa potilas. Tulkin-
ta edellyttää omaa ajattelua, mielikuvitusta, näkemystä asioista ja syy-
seuraussuhteista. (Wilén, 1992, 4–5.) 
 
Yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatyöstä vastaavat kirjastonhoitajat 
Tampereen yliopiston täydennyskoulutuksessa vuonna 1991 näkivät kokoelma-
työssä kolmeen ryhmään liittyviä ongelmia: ensinnäkin asiakkaisiin, sitten ai-
neistoihin ja kirjastomateriaaleihin ja viimeiseksi kirjastojen rooliin. Asiakkaisiin 
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ja käyttäjiin liittyvät ongelmat tulevat esille mm. siinä, tiedetäänkö asiakkaiden 
tiedontarpeita, tiedetäänkö kirjaston ydinasiakkaat ja marginaaliasiakkaat. Tä-
män tutkimuksen kannalta aineistoihin ja kirjastomateriaaleihin liittyvät ongelmat 
ovat mm. sellaisia, että miten kirjastonhoitajien tulisi suhtautua erilaisiin aineis-
totyyppeihin, esim. DVD-levyihin ja niiden hankintaan. Ongelmia on myös se, 
ettei tiedetä kirjallisuutta, minkä verran tulisi ostaa suhteessa kaunokirjallista ja 
tietokirjallista materiaalia ja miten tulisi ostaa erikielistä aineistoa. Kirjastoihin 
liittyvät ongelmat koskettavat työnjakoa. Mitkä työt kuuluvat yleisille ja toisaalta 
tieteellisille kirjastoille, mitkä puolestaan pää- ja filiaalikirjastoille. Edelleen, min-
kä verran tulisi ostaa aineistoa ja minkä verran lainata sitä muilta kirjastoilta. 
Mitä tulisi tehdä kaksoiskappaleille ja poistoille ja siirroille ja mitä kappaleita tuli-
si varastoida ja mihin kirjastoon? (Wilén 1992, 6.) 
 
Wilén siteeraa kirjassa, Kirjastokokoelmien evaluointi tanskalaista Pors, N.O.:ta, 
joka on kehittänyt kokoelmatyön viitekehyksen, joka on kuin kolmio, jonka kol-
me kulmakiveä on: käyttäjät, aineistot ja kirjasto. Käyttäjistä tulee huomioida 
sekä sosiaaliset että demografiset tekijät ja heidän tiedontarpeensa. Tärkeää on 
tietää myös se, miten asiakkaat ovat tottuneet hakemaan vastauksia tiedontar-
peisiinsa: onko se henkilökontakti, aineiston selailu, varauksen tekeminen jne. 
Porsin viitekehyksen mukaan aineistoja tarkasteltaessa on huomioitava se, 
minkälainen on tarjonta, mitä aineistoa kirjastoilla on mahdollisuutta hankkia. 
Kokoelmien kehittämispolitiikka tai hankintaohjelma lyö puitteet sille, minkälaista 
aineistoa hankitaan kirjastoihin. Tulisi tuntea eri kirjallisuuden genrejä, eri ai-
neistotyyppien sisältö ja oman kokoelman vahvuudet ja heikkoudet.  Kolmas 
kulmakivi, kirjasto sisältää talouden, henkilöstöhallinnon sekä kirjaston tarkoi-
tuksen, tehtävän ja erityisvelvoitteisuuden. (Wilén 1992, 7–8.) 
 
Wilénkin viittaa (1992, 9) kirjastolakiin. Yleisille kirjastoille on jo kirjastolaissa 
annettu tietyt tehtävät kokoelmaa varten. Näissä yleisissä kirjastoissa voidaan 
tukea esim. harrastuksia tai työtä, virkistyä tai saada virikkeitä. Tieteellisten kir-
jastojen tehtävänä on vastata asiakaskunnan opiskeluun, opetukseen ja tutki-
muksen tiedon tarpeisiin. Kokoelman arvioinnilla saadaan selville, miten hyvin 
se palvelee asiakkaita. Evaluointi on arvon määräämistä, joka voidaan suorittaa 
subjektiivisesti tai objektiivisesti, puolueettomasti mittaamista hyödyntäen. Läh-
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tökohdaksi on asetettu jokin tavoite ja arvioinnissa katsotaan, miten lähelle sitä 
on päästy. Kokoelman arviointi kirjastossa on osa kokoelmien hallintaa ja kehit-
tämistä. Siitä tulisi tehdä osa suunnittelua, aineiston valintaa ja karsintaa. (Wilén 




Kirjastolaissa, joka on annettu 4.12.1998/904, on määrätty 8. luvussa Suomen 
yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalveluista sekä näiden palvelujen kunnalli-
sesta ja alueellisesta edistämisestä. 
 
Merkityksellisiä pykäliä tämän arviointityön kannalta ovat 1. luvun 2 § oleva ta-
voite edistää kansalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuu-
teen, taiteeseen, jatkuvien tietojen ja taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämi-
seen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi tärkeä on 5. 
luvun 6 §, jossa todetaan, että kunnan tulee arvioida järjestämäänsä kirjasto- ja 
tietopalvelua. 
 
Arvioinnin tarkoituksena on parantaa kirjasto- ja tietopalvelujen saatavuutta ja 
tukea niiden kehittämistä. Arvioinnilla seurataan yleisten kirjastojen kirjasto- ja 
tietopalvelujen toteutumista sekä palvelujen laatua ja taloudellisuutta. 
 
Valtakunnallisesta arvioinnista sekä valtakunnallisesta osallistumisesta kan-
sainväliseen arviointiin päättää asianomainen ministeriö, joka vastaa arvioinnin 
toteutuksesta yhdessä lääninhallitusten kanssa. Kunta on velvollinen osallistu-
maan tässä momentissa tarkoitettuun arviointiin. Lopuksi todetaan, että arvioin-
nin keskeiset tulokset tulee julkistaa. (Kirjastolaki 4.12.1998/904.) 
 
Uusi kirjastolaki, joka tuli voimaan vuonna 2009 oli edistysaskel. Siinä määritel-
tiin yleisten kirjastojen tehtävät ajantasaisesti. Näitä olivat tietyt henkilökunnan 
ja kirjastotoimenjohtajan pätevyysvaatimukset ja maksuttomuusperiaatteen 
vahvistaminen. Laissa vaadittiin kirjastoilta myös säännöllistä palvelujen arvioin-
tia. Arviointi perustuu lain mukaan joko yksittäisen kirjaston tai kirjastojen ryh-
män omaan arviointiin ja lääninhallitusten alueellisiin arviointeihin. Näistä arvi-
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oinneista tehdään yhteenvetoraportti opetusministeriön alaiselle kulttuuriasiain-
osastolle. Kirjastolaissa määritellään arvioinnin tarkoitus seuraavalla tavalla: 
Arvioinnin tarkoituksena on parantaa kirjasto- ja tietopalvelujen saatavuutta ja 
tukea niiden kehittämistä. Arvioinnilla seurataan yleisten kirjastojen kirjasto- ja 
tietopalvelujen toteutumista sekä palvelujen laatua ja taloudellisuutta. (Stenquist 
2004, 53.) 
 
2.4 Kirjastostrategia 2010 
 
Bjarne Stenquist (2004) on tiivistänyt kirjassaan Kirjastot poliittisella agendalla 
opetusministeriön kirjastostrategiaa. Keskeistä siinä on tieto, että visiossa mää-
ritellään, että: 
 
yleinen kirjasto perusopetuksen ohella julkishallinnon tärkeimmäksi 
tavaksi toteuttaa tietoyhteiskunnan kansalaisuuden perusedellytyk-
set. Yleinen kirjasto vaikuttaa laajasti oppimiseen, opetukseen ja 
aktiiviseen kansalaisuuteen: Tavoitteissa monipuoliset kirjastopal-
velut turvataan kotimaisille kieliryhmille ja maahanmuuttajille. Kir-
jastoille kohdistetuissa toimenpiteissä valtion tehtävänä on varmis-
taa, että korkealuokkaista ja monipuolista materiaalia on saatavilla. 
Toimenpideohjelmassa kirjastojen ja kirjasto-osaamisen keskeinen 
merkitys sisällytetään kaikkeen päätöksentekoon. Ne huomioidaan 
tietoyhteiskunnan kehittämisessä, kansallisen kulttuurin edistämi-
sessä, elinikäisessä oppimisessa, kansalaistaitoihin ohjaamisessa, 
aluepolitiikassa ja kansainvälistymisessä. 
 
2.5 Kokoelman arvioinnin syistä ja tarkoituksesta 
 
Raine Wilén (1992,10–11) etsii seikkaperäisesti syitä kokoelman arviointiin. 
Hän:kategorioi ne kolmeen ryhmään, joista ensimmäinen on kokoelmatyö, toi-
nen kokoelman kehittämispolitiikka ja kolmantena talouteen liittyvät seikat. 
 
Ensimmäiset seikat liittyvät ammatilliseen puoleen eli miten hyvin kokoelma te-
kee työnsä? Kokoelmatyöhön kuuluu se, että kirjastoammattilaisen tulee ym-
märtää kokoelman laajuus, syvyys, hyödyllisyys, riittävyys, tarkoituksenmukai-
suus ja laadun määrittäminen. Kokoelmassa olevia vääristymiä ja vinoutumia 
tulisi oikaista ja löytää tilalle hyviä parannusehdotuksia. Näihin luetaan myös 
kokoelman erityisvahvuuksien ja heikkouksien löytäminen. Lisäksi tulisi selvit-
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tää, miten hyvin kokoelmat tyydyttävät nykyisten aktuaalisten ja tulevien poten-
tiaalisten käyttäjien tiedontarpeet. Kokoelmaa tulisi mahdollisesti karsia ja rat-
kaista tilakysymykset ja duplikaatteihin liittyvät ongelmat.  
 
Kokoelman kehittämispolitiikkaa on se, että kerätään tärkeitä tietoja kokoelman 
kehittämispäätöksiä varten. Kehittämispolitiikassa avustetaan suunnittelua ja 
mitataan kehittämispolitiikan vaikuttavuutta.  
 
Kolmannessa näkökulmassa, taloudellisessa aspektissa, arvioidaan sitä, käyte-
täänkö kirjaston käyttäjien varat keskitetysti niille alueille ja tukea tarvitseville 
kohteille. Kokoelman evaluointi on tärkeää myös olla apuna ja tukena silloin kun 
budjetin lisäämiseen tarvitaan enemmän rahoitusta. Myös rahoituksesta vas-
taaville on tärkeää tietää, että asioiden eteen tehdään työtä. Määrärahoja tulisi 
suunnata ja kohdentaa säilyttämällä kokoelmien vahvoja alueita ja tukemalla 
heikkoja kohtia. (Wilén, 11–12.) 
 
2.5.1 Sisäinen arviointi 
 
Kirjastopalvelut kaikilla mausteilla -kirjassa Heinisuo et al. 2004, 26–27) tode-
taan, että kuntien peruspalvelut ovat niitä palveluja, jotka koskettavat suurta 
osaa kuntalaisista ja ovat osa heidän elämäänsä. Jos peruspalveluja ei olisi, 
aiheuttaisi sellainen suuria ongelmia kunnassa. Peruspalveluja ovat esim. ope-
tustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, poliisitoimi ja kirjastotoimi. 
  
Kun ns. korvamerkitty valtionosuus poistui kirjastoilta, eikä valtio ohjannut toi-
mintaa enää niin voimakkaasti, siirtyi paikallinen päätösvalta enemmän kuntien 
peruspalvelujen toimille. Kuitenkaan ennen valtion normiohjauksella saatua kir-
jastopalvelujen laatua ei välttämättä voida turvata nykyisellään arvioinnilla. Arvi-
ointi on riippumaton ylemmän tason ohjauksen määrästä. 
 
Kun kirjastoja kehitetään, on tueksi kehitetty eri tahojen suorittamia arviointime-
netelmiä. Kun kirjastot arvioivat omaa toimintaansa, on kyse silloin sisäisestä 
arvioinnista. Kirjastotoimessa on arviointi ollut entistä perusteellisempaa ja use-
ammin toteutettua. Kirjastojen arviointityöhön on kehitetty esim. Efektia Oy:n 
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(1998) tekemä Kirjasto- ja tietopalvelutoimintojen arviointiperusteet -opas. Op-
paan kysymysten avulla kirjastot ohjautuvat löytämään toiminnan parantamis-
alueet. Prosessissa ei tässäkään ole tarkoitus etsiä vikoja, vaan aktiivisesti pyr-
kiä parannuksiin. Prosessin kautta halutaan tietoa päätöksenteon tuelle ja toi-
minnan kehittämiselle. Arvioinnissa keskitytään resurssien tehokkaaseen käyt-
töön, laadun tarkkailemiseen ja virheiden vähentämiseen. Efektia Oy:n mukaan 
arviointialueita voivat olla: johtajuus, strateginen suunnittelu, asiakas- ja markki-
nointisuuntautuneisuus, tiedot ja niiden analysointi, henkilöstön kehittäminen, 
prosessien hallinta, toiminnan tulokset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. (Hei-
nisuo et al. 2004.) 
 
2.5.2 Ulkoinen arviointi 
 
Teoksessa Kirjastopalvelut kaikilla mausteilla (Heinisuo et al. 2004, 27,46) tode-
taan, että julkisella arvioinnilla kirjastotoimessa tarkoitetaan sitä arviointia, jonka 
suorittavat lääninhallitukset omalla alueellaan peruspalveluissa säädösvalmiste-
lua ja valtakunnallista suunnittelua varten. Lääninhallitukset ovat toimineet kir-
jastojen hallintoviranomaisina valtion aluehallinnossa. Ministeriöt päättävät vuo-
sittain ne kohteet, jotka valitaan arvioitaviksi, poikkihallinnolliset kohteet pääte-
tään sitä vastoin yhteisesti. Tätä läänihallitusten tekemää arviointia kutsutaan 
ulkoiseksi arvioinniksi. Sitä voidaan kutsua myös alueelliseksi arvioinniksi. Sen 
tarkoituksena on tukea kuntia tärkeässä arviointi- ja kehitystyössä. 
 
Jotta ulkoista arviointia voitaisiin tehdä, tulee sivistystoimentarkastajien omata 
riittävä itsearvioinnin kyky. On tutkittu, että tarkastajien mukaan peruspalvelujen 
arviointi on tärkeää ja haastavaa työtä. Se on tukenut aiempaa työtä, mutta vas-
ta nyt siitä on tullut näkyvämpää ja avoimempaa. Kunkin lääninhallituksen arvi-
ointityöstä on julkaistu raportti vuosittain. Työn tulokset on opetusministeriö ve-






2.6 Esimerkki kielikurssiaineiston arvioinnista 
 
Yrjö Lindegren (1998) on julkaissut Helsingin kaupunginkirjastossa tilastorapor-
tin kielikurssiaineistosta vuonna 1998. Raportin teko on saanut alkunsa yleises-
tä kansainvälistymisestä ja sen tuomasta kielitaidon merkityksen kasvusta. Lin-
degreninkin mukaan kielikurssit ovat kalliita hankkia, ne ovat työläitä saattaa 
lainauskuntoon, karsintaa olisi tehtävä ja isoina pakkauksina ne ovat epäesteet-
tisen näköisiä ja vievät paljon hyllytilaa. 
 
Raportissa vertailtiin kielten oppikirjoja, sanakirjoja, kielitiedettä koskevia kirjoja, 
äänitteitä ja niiden lainakiertoa. Lindegren määritteli kielikurssiaineistoksi ensin-
näkin kielikurssit, jotka koostuivat ainoastaan äänitteestä (c-kasetti/cd-levy/lp-
levy) ja toiseksi kielikurssipaketeista, jotka sisälsivät sekä äänitteen tai äänitteitä 
ja niitä vastaavan oppikirjan tai oppikirjat. 
 
Vuonna 1998 kielikurssiäänitteitä Helsingin kaupunginkirjastossa oli 9770 nidet-
tä aikuisten osastolla ja niitä oli lainattu 49631 kertaa. Kokonaislainauskierto 
kielikursseilla oli 5,08 kertaa, mitä voi pitää kohtuullisena.  
 
Kielikurssien lukumäärän mukaan mitattuina suurimmat kielet oli englannin 
(2935 kpl), ruotsin (1361), ranskan (1242), saksan (1233), espanjan (603), ve-
näjän (578), italian(477), ja suomen (422) kielet. Myös lainauskierron mukaan 
tarkasteltuna nämä olivat suurimmat kielet. Romaaniset kielet olivat vilkkaampia 
lainakierroltaan, joten niiden osuutta suotiin kasvatettavan enemmän samoin 
kuin suomen kielen kielikurssien määrää. 
 
Kaiken kaikkiaan Lindegren tarkasteli 39 kieltä tai kieliryhmää tutkimuksessaan. 
Harvinaisia, nopeakiertoisia kieliä olivat tanska, norja, hollanti, puola ja viro. 
Lastenosaston kielikurssit ovat harvoin lainassa, samoin kuin esim. unkarin kiel-
ten kurssit. 
 
CD-ROM-kielikursseista ei vielä 1998 ollut saatavana monipuolista kokoelmaa. 
Kuitenkin Lindegren arvioi, että niiden korkeat kiertoluvut osoittivat, että niitä 
kannatti hankkia; suosio näytti taatulta. (Lindegren 1998, 1–4.) 
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Lindegrenin mukaan aikuisten kieliluokkiin sijoitettuja kirjoja oli aikuisten laina-
usosastolla yhteensä 20 566 nidettä. Eniten kirjoja oli suomen (4801 kpl) ja eng-
lannin (4663) kielissä. Ne muodostivat lähes puolet (46,1 %) kaikista kielten 
oppikirjoista ja kielitiedettä koskevista kirjoista. 
 
Lainauskierroista Lindegren on selvittänyt, että espanjan kielen lainauskierrot 
ovat suurimmat (äänitteet 7,45 ja kirjat 4,94). Espanjan kieli on niin suosittu, että 
täydennyshankinnat olivat paikallaan, samoin lisähankinnat tanskan, hollannin, 
viron, arabian, kiinan ja japanin kieliin. Lindegren sai selville myös sen, että mo-
niviestintäpakkaukset menivät lainaan oppikirjoja paremmin. (Lainauskierto kir-
jat 3,67 ja äänitteet 5,08.) 
 
Lindegrenin mukaan Helsingin kaupunginkirjastossa hankittujen puheäänittei-
den (joihin sisältyvät myös kaunokirjalliset äänitteet, musiikkiäänitteet ja muihin 
tietokirjaluokkiin sijoitetut äänitteet) määrä on lähes puolittunut vuodesta 1993 
vuoteen 1997 (5592 kpl:sta 2719 kpl:een). Lindegren selvitti tutkimuksessaan 
myös kokoelman ikäjakauman kielikurssiäänitteittäin eri Helsingin kaupunginkir-
jaston toimipisteissä.  
 
Kaiken kaikkiaan kielikurssikokoelma vastasi kysyntään, sillä lainauskierto oli 
noin 5 lainaa vuodessa. Toisaalta erot kirjastojen välillä oli suuria. Kielikursseja 
kannatti hankkia edelleen, vaikka ne ovat työläitä saattaa lainauskuntoon ja 
ovat kalliita. Helsingin kaupunginkirjastojen pienemmissä toimipisteissä tuli kui-
tenkin hänen mukaan harkita, millainen olisi mielekäs ja tuoreena pysyvä kieli-
kurssikokoelma. Parhaiten pärjäsivät suuret ja keskisuuret kirjastot tietokirjalli-







Kuva 1. Arvioinnin analyysi. (Koppinen et al. 1994, 11). 
 
Marja-Leena Koppinen, Eira Korpinen ja Jorma Pollari esittävät kirjassaan Arvi-
ointi oppimisen tukena arviointipyramidin oppimisen ja opettamisen osana. Ope-
tusmaailman arvioinnin voi soveltaa myös muuhun arviointiin. Arvioinnissa aluk-
si lähdetään liikkeelle määrittelystä ja käsitteen arviointi määrittelystä arvosta ja 
arvottamisesta. Opinnäytetyössäni lähdin liikkeelle arviointi-käsitteestä ja tuon 
mukaan myös näkemyksen kokoelman näkökulmasta. Arviointityöni kohteena 
ovat kielikurssiaineistot Outi-kirjastoissa. Arvioinnin tehtävänä on tuoda uutta 
tietoa kielikurssiaineistojen lukumääristä, ikäjakaumasta, ja laatia vinkkilistakie-
likursseista. Arviointityö palvelee Outi-kirjastoja ja tuo uutta tietoa myös kirjasto-
alalle; kielikurssiaineistoja on tutkittu perin vähän Suomessa. Arviointiprosessiin 
kuuluu tässä opinnäytetyössä arvioinnin tietoperustaan perehtyminen, erillisen 
Excel-taulukon tekeminen. Tähän tallennetaan tiedot eri kielikurssiaineiston 
mahdollisesta tai mahdollisista tekijöistä, kielikurssin nimi, hankintavuosi, kieli-
kurssin taso, aineistolaji ja kirjastot, joihin kielikurssit on hankittu. Arvioijan esit-
täisin kuitenkin työn taustalle, työn kirjoittajaksi, enkä pyramidin huipulle niin 
kuin kuvassa 1. 
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3.1 Yleistä arviointimenetelmistä  
 
Tiedemaailmassa on kaksi tutkimusmenetelmää pääsuuntana: ensinnäkin kvan-
titatiivinen eli tilastollinen eli määrällinen tutkimus ja kvalitatiivinen eli laadullinen 
tutkimus. 
 
 Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin 
liittyviä kysymyksiä. Kysymyslomakkeet ovat standardisoituja valmiine vastauk-
sineen. Tuloksia voidaan havainnollistaa taulukoiden ja kuvioiden avulla. Tulok-
sia yleistetään tilastollisen päättelyn avulla. Kvantitatiivisen tutkimuksen vah-
vuus on se, että sen avulla voidaan kartoittaa hyvin, miten joku tilanne on. 
Kvantitatiivinen tutkimus vastaa sellaisiin kysymyksiin kuin: Mikä? Missä? Pal-
jonko? Kuinka usein? Kvantitatiivista tutkimusta pidetään usein ”kovana” tutki-
muksena. (Heikkilä 2008,16–17.) 
 
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on tutkimusta, jonka avulla pyritään ym-
märtämän ilmiötä tai tutkimuskohdetta ja selittämään käyttäytymisen tai päätös-
ten syitä. Toisin kuin tilastollisessa tutkimuksessa kvalitatiivisessa tutkimukses-
sa rajoitetaan kuvaamaan vain pientä määrää. Kvalitatiivinen tutkimus vastaa 
senkaltaisiin kysymyksiin kuin: Miksi? Miten? Millainen? Kvalitatiivisessa tutki-
muksessa vastaukset ovat usein tekstimuotoisia. Haastattelututkimuksille on 
ominainen vuorovaikutus, jossa sekä haastattelija että haastateltava vaikuttavat 
toisiinsa. Määrällistä tutkimusta pidetään usein ”pehmeänä” tutkimuksena.  
 
Helposti vedetään sellainen johtopäätös, että tilastollinen tutkimus, raaka nu-
meerinen tieto on objektiivista, puolueetonta, ja värittämätöntä tutkimusta kun 
taas laadullinen tutkimus on subjektiivista ja puolueellista tutkimusta. Kuitenkin 
Wilénin mukaan (1992, 16–17) näitä kahta tutkimusmenetelmää ei voida aset-
taa paremmuusjärjestykseen. Kummallakin mittausmenetelmällä tuotetaan tie-
tyntyyppistä tietoa. Valintaperusteena tulisikin käyttää niitä erityiskysymyksiä, 
joihin haetaan vastauksia. Wilénin ohje on, että tutkimuksessa tulisi käyttää 




Wilén jakaa kokoelman arviointimenetelmät kahteen ryhmään, joista ensimmäi-
nen on kokoelma itseriittoisena kokonaisuutena. Siinä on painopiste kokoelman 
koossa, syvyydessä, laajuudessa ja merkityksellisyydessä. Tästä käytetään 
nimitystä kokoelmakeskeinen menetelmä. Toisessa lähtökohtana on kokoelman 
käyttö, käytetty aineisto ja käyttäjät. Tässä puhutaan käyttö- ja käyttäjäkeskei-
sistä menetelmistä. (Wilén 1992, 18.) 
 
3.2 Tilastollinen menetelmä 
 
Tilastollinen menetelmä kuuluu kokoelmakeskeisiin menetelmiin. Se on kvanti-
tatiivinen ja sitä pidetään myös objektiivisena menetelmänä.  Tämän menetel-
män etuna on se, että tilastoja voidaan laatia melko helposti. Samoin ne ovat 
melko helposti ymmärrettävissä. Lisäksi niitä pidetään yksiselitteisinä ja vertai-
lukelpoisina. Jos mittaus on onnistunut, voidaan niistä saada helposti arvioita-
vaa tulkintaa varten. Numeraalisilla tiedoilla on helppo vaikuttaa päättäjiin. Tilas-
tollisen menetelmän parhain anti on se, että näitä tietoja voidaan käyttää mui-
den tietojen taustatietona ja tukena.  
 
Haittapuolena tilastollisen menetelmän käytölle on se, että eri aineistotyypeille, 
kuten monografioille, lehdille tai cd-levyille ei ole määrätty normeja tai minimi-
määriä. Lisäksi yleensä ajatellaan, että lukuisa määrä esim. kirjoja kokoelmas-
sa, lisää myös laadun määrää, vaikka usein ei olekaan näin. Edelleen ei-
kirjamuodossa olevaa aineistoa on vaikea laskea. Lisäksi tilastojen pitämisessä 
ja julkaisemisessa voi olla epätarkkuutta. Kirjastotyössä myös virheellinen, van-




Kokoelmaa voidaan arvioida myös käyttämällä asiantuntijaa, kirjastohoitajaa tai 
alan jotakin erityisasiantuntijaa, joka suoraan havainnoimalla arvioi kokoelmaa 
laadullisesti. Fyysisesti havainnoimalla saadaan selville kokoelman kattavuus, 
syvyys, merkityksellisyys, aineiston tuoreus ja fyysinen kunto. Asiantuntijame-
netelmä eli impressionistinen menetelmä soveltuu nimenomaisesti erikoiskirjas-
toihin, mutta sitä voidaan käyttää myös tutkittaessa tieteellisten kirjastojen tai 
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yleisten kirjastojen kokoelmia. Kuitenkin suurten kirjastojen poikkitieteelliseen 
kokoelmaan asiantuntijamenetelmä ei sovi. (Wilén 1992, 23–25.) 
 
Asiantuntijamenetelmää käytettäessä tarvitaan laajaa tietämystä alasta ja alan 
kirjallisuudesta. Asiantuntijan tulisi tietää ala klassikoista uusimpiin suuntauk-
siin. Samoin hallussa tulisi olla asiakaskunnan tuntemus. Impressionistinen me-
netelmän vahvuuksia ovat ne, että menetelmänä se on helppo, käytännönlähei-
nen ja vaikutukset saadaan selville nopeasti. Ristiriitaa syntyy silloin kun koko-
elman kehittämisestä ja aineiston valinnasta ja arvioinnista vastaa yksi ja sama 
henkilö. Tällöin on vaarana subjektiivisuus, kun asiantuntija arvioi omia aikaan-
saannoksiaan. Subjektiivisuudesta voi olla haittaa myös silloin, kun asiantunti-
jalla ei riitä pätevyys tai hän ei tee riittävän tarkkoja havaintoja. Tulokseen voi 
tulla vääristymiä myös silloin, kun aineistosta suurin osa on lainassa eikä ”koto-
na” hyllyssä. (Wilén 1992, 23–25.) 
 
Asiantuntijamenetelmä on parhaimmillaan silloin kun tämän menetelmän lisänä 
on listamenetelmä ja käyttötutkimus. Luotettavuus lisääntyy myös silloin, kun 
sitä käytetään kvantitatiivisen tiedon tueksi ja monien asiantuntijoiden vaikutel-




Siinä missä impressionistisessa mittauksessa asiantuntija on eräänlainen mitan 
määrääjä, on perinteisessä listamenetelmässä jokin bibliografia tai lista mittatik-
ku arvioinnille. Listamenetelmässä valitaan arvovaltainen bibliografia tai lista, 
jota asiantuntijat suosittelevat. Sen jälkeen listaa verrataan kokoelmassa oleviin 
teoksiin. Tulokseksi saadaan prosenttilukuja, määriä, paljonko esim. kirjoja on 
verrattavissa arvovaltaiseen bibliografiaan. Mitä suurempi prosentuaalinen 
osuus on, sitä pätevämpänä kokoelmaa voidaan pitää. Kun kokoelmaa verra-
taan julkaistuun kirjallisuuteen, saadaan selville kokoelman vahvuudet ja heik-
koudet.  Se ei tuo esiin sitä, millainen on tämän kirjallisuuden välitön kysyntä, 
saatavuus ja käyttö. Listamenetelmä on erityisesti ollut käytössä tieteellisissä 
kirjastoissa. Listamenetelmä soveltuu sekä uuden kokoelman luomiseen kuin jo 
olemassa olevan kokoelman kehittämiseen ja parantamiseen. Listoja voivat olla 
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esim. kansalliskirjaston luettelot, aikakauslehtiluettelot, erilaisten julkaisujen vii-
te- ja lähdeluettelot, tiedekuntien opinto-oppaat kirjallisuusluetteloineen ja ad-
hoc-listat, jotka on laadittu tiettyä tarkoitusta varten. (Wilén 1992, 25–29.) 
 
Perinteisen listamenetelmän etuna pidetään sitä, että se on helppokäyttöinen. 
Listoja löytyy niin kustantajien bestsellerlistoista korkeakoulujen ja yliopistojen 
tutkijoiden ja opettajien julkaisuihin.  Listamenetelmä sopii tunnistamaan koko-
elman puutteita ja sitä voidaan käyttää myös yleisarvioinnissa. Se soveltuu 
myös kokoelman syvyyden mittaamiseen. (Wilén 1992, 29.) 
 
Listamenetelmän heikkoutena pidetään sitä, että ne ovat asiantuntijoiden sub-
jektiivisia, värittyneitä valintoja. Tärkeitä kirjoja voi puuttua. Puuttuvat kirjat voi-
vat olla yhtä hyviä tai parempiakin kuin listalla olevat. Listoina ei tulisi käyttää 
sellaisia, joita on aikaisemmin käytetty aineiston valinnassa.  
 
Listamenetelmällä voidaan arvioida myös makrotasolla koko maan kirjastojen 
kokoelmia. Tästä käytetään nimitystä Conspectus. Tällaisia tutkimuksia on tehty 
1990-luvulla Yhdysvalloissa. Tällaisessa tutkimuksessa tutkitaan pienempien 
kirjastoyksikköjen kokoelmia ja saatetaan nämä tiedot yhteismitallisiksi tieteen-
aloittain. (Wilén 1992, 25–30.) 
 
3.5 Käyttö- ja käyttäjäkeskeiset menetelmät 
 
Kokoelmakeskeisiä menetelmiä täydentää käyttö- ja käyttäjäkeskeiset mene-
telmät, jotka tuovat esiin kokoelmasta sen hyödyn. Käyttömääriä ja tapaa ja kir-
jastonkäyttäjien tiedontarpeita voidaan mitata ja arvioida eri tavoin. (Wilén 1992, 
30–31.) 
 
Tiivistetysti sanoen käyttötutkimus kertoo sen, mitä ja miten aineistoa käyte-
tään. Käyttäjätutkimus tuo esiin sen, kuka käyttää kokoelmia. Näitä menetelmiä 
pidetään kiistanalaisina menetelminä. Usein kantona kaskessa on se, miten 
näistä menetelmistä saatuja tuloksia voitaisiin hyödyntää hallinnossa ja päätök-
senteossa. Näitä menetelmiä pidetään myös työläinä ja epävarmoina menetel-
minä. (Wilén 1992, 31.) 
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Käyttökeskeisiin menetelmiin kuuluu myös kvantitatiivinen viiteanalyysi. Sen 
avulla voidaan kartoittaa jonkin alan tärkeä ja keskeinen kirjallisuus. Viiteana-
lyysin kautta saadaan selville, miten monta kertaa viitataan eri bibliografioihin ja 
lähdeluetteloon eri julkaisuissa, olivatpa ne aikakauslehtiä tai kirjoja ja kirjoitta-
jiin tutkijoista kirjailijoihin. Kun joihinkin kirjoittajiin tai lähteisiin viitataan useam-
min, toisiin vähemmän, saadaan selvitettyä periaate, joka kantaa nimeä Brad-
fordin hajonnan laki. Sen mukaisesti suurin osa artikkeleista esiintyy ns. ydin-
lehdissä, ja niistä jäljelle jääneet lehdet hajautuvat suureen määrään lehtiä. Vii-
teanalyysissä voidaan tarkastella kuka tekee ja keneen viittauksia. Arvojärjes-
tyksiä saadaan selville myös julkaisujen iästä, kielestä ja maasta.  
 
Viittausmenetelmän heikkous on se, että se ei sovi yleisten kirjastojen kokoel-
mien arviointiin. Sen vahvuutena on, että se sopii erityisalojen kirjallisuuteen ja 
se on joustava menetelmä keston, ajankohdan ja otoksen koon suhteen. (Wilén 
1992,31–38.) 
 
Käyttö- ja käyttäjäkeskeisten menetelmiin lasketaan myös erilaiset lainaus- ja 
sisäkäyttötutkimukset. Lainaustilastot ovat tärkeitä kirjastoille, kuitenkaan pel-
kästään lainaustilastoihin ei pidä perustaa koko kokoelman arviointia. Kokoel-
man käyttöä voidaan mitata joko absoluuttisesti tai suhteellisesti. Suhteellinen 
eli relatiivinen käyttö tarkoittaa sitä käyttömäärää, jonka jonkin tieteenalan käy-
tön (% lainausotoksesta) pitäisi saada osakseen siinä suhteessa kuin ala on 
edustettuna (%) koko kokoelmassa. Eri kirjaston kokoelman alat voivat näin 
ollen olla joko ali- tai ylikäytettyjä luokkia.  
 
Wilén siteeraa kirjassaan myös Paul Metziä, joka on kehittänyt eri tieteenalojen 
mittaamiseen ns. suhteellisen käytön tilaston (proportional use statistic). Se las-
ketaan seuraavasti. Tietyltä alalta lainattujen kirjojen määrä (% kaikkien alojen 
lainauksesta) jaetaan vastaavaan määrän edustusmäärällä (%) koko kokoel-
masta. Jos jonkin alan lainausmäärä (%) on täysin sama kuin alan edustus (% 
koko kokoelmasta), on suhteellisen käytön tilaston tunnusluku 1.00. Mikäli alan 
käyttö on 2-kertainen verrattuna sen edustukseen, kokoelmasta on tunnusluku 
2.00 (ylikäytetty ala). Jos taas käyttö vastaa puolta alan kokonaismäärästä ko-
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koelmassa, on tunnusluku 0.50 (alikäytetty ala) Näistä tunnusluvuista voidaan 
käyttää myös nimitystä käyttöfaktori. (Wilén 1992, 34–36.) 
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Kirjastopoliittisessa ohjelmassa 2001–2004 määritellään ”teknisiksi tallenteiksi 
äänitteet (CD-äänilevyt), kuvatallenteet (esim. mikrofilmit, diat) sekä elektroniset 
tallenteet (esim. CD-ROM- ja DVD-levyt). Määritelmä kattaa ääntä, kuvaa, teks-
tiä tai niiden yhdistelmiä, ns. multimedioita. Ominaista käytölle on myös se, että 
teknisiä tallenteita käytetään tietokoneen tai muun teknisen apuvälineen avulla.” 
(Kirjastopoliittinen ohjelma 2001–2004. s. 151.) 
 
Maija-Liisa Mäkelän ja Hilkka Oravan mukaan (1990, 9) kirjatuotanto ja julkai-
sukanavat ovat lisääntyneet. 1980-luvulta lähtien on kokoelmiin otettu uusia 
kirjastoaineistoja. 1970-luvulle oli ominaista se, että aineistolajeja olivat niin kir-
jat, lehdet, vinyylilevyt, musiikki-, kieli- ja satukasetit. 1990-luvulle tultaessa uu-
sia aineistolajeja olivat mm. cd-levyt, äänikirjat, videot ja atk-levykkeet. Vierai-
den kielten opiskelija käytti 1970-luvulla kirjaa ja c-kasettia, mutta vuosikymmen 
myöhemmin käyttötottumuksista riippuen saattoi valita kielikurssiksi c-kasetin, 
videon tai atk-levykkeen tai saattoi kuunnella vieraskielisiä äänikirjoja. 
 
Kielikurssiaineistot voi usein tunnistaa ainakin Oulun seudun kirjastoissa joko 
oransseista tai tummanpunaisesta muovisesta suojakotelosta, joihin kielikurssi-
aineisto on pakattu. Kielikurssiaineistot ovat usein moniviestintäpakkauksia, 
joissa on audiovisuaalinen tuote, joka voi olla DVD-levy tai CD-levy, video tai c-
kasetti ja sen lisäksi jokin kirjallinen materiaali, joka voi olla ohuenohut vihkonen 
tai opas tai kokonainen, paksu kirja, esim. kielikurssiaineistopakettiin kuuluva 
opiskelumateriaaliksi tarkoitettu kirja av-tuotteen ohella.  
 
4.2 YKL-luokitus ja kielikurssiaineisto 
 
Yleisten kirjastojen keskuskirjasto, Helsingin kaupunginkirjasto kehittää yhteisiä 
työmenetelmiä ja apuvälineitä. Se ylläpitää keskitetysti luokitusjärjestelmän ke-
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hittämistä. Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä, josta käytetään lyhennystä 
YKL, on saatavissa myös verkossa, osoitteessa http://ykl.kirjastot.fi/. (Heinisuo 
et al. 2004, 38–39.)  
 
Kielikurssiaineistot sijoittuvat YKL:ssä luokkiin 88–89+. Ne kuuluvat 8. pääluok-
kaan, johon kuuluvat kaunokirjallisuus, kirjallisuustiede ja kielitiede. Luokka 88.2 
on suomen kielen luokka. Tähän luokkaan kuuluu myös viron kieli alaluokassa 
88.3, muut itämerensuomalaiset kielet, muut suomalais-ugrilaiset kielet, unkarin 
kieli alaluokassa 88.51 ja saamen kieli alaluokassa 88.52. 
 
Luokka 89 on kieliluokista suurin. Siihen kuuluu indoeurooppalaiset kielet ja 
muut kielet. Alaluokka 89.3 on pohjoismaiset kielet, jonka kieliä on ruotsin kieli 
luokassa 89.31, norjan kieli 89.32, tanskan kieli 89.33 ja islannin kieli 89.34. 
Luokka 89.4 on germaanisten kielien luokka, johon kuuluvat länsigermaaniset 
kielet. Saksan kieli on luokassa 89.41, hollannin kieli luokassa 89.48, englannin 
kieli luokassa 89.5 ja amerikanenglanti luokassa 89.54. 
 
Romaanisten kielien luokka on luokassa 89.6. Näihin kieliin kuuluvat ranskan 
kieli luokassa 89.61, italian kieli luokassa 89.62, espanjan kieli 89.63-luokassa, 
portugalin kieli luokassa 89.64 ja romanian kieli luokassa 89.65. 
 
Slaavilaiset ja balttilaiset kielet kuuluvat luokkaan 89.7, joista suurin on venäjän 
kieli luokassa 89.71. Seuraavassa alaluokassa, 89.72 on ukrainan ja valkovenä-
jän kielet, sitä seuraavissa 89.73 puolan ja 89.74 tsekin ja 89.75 slovakian kie-
let. 
 
Eteläslaavilaiset kielet ovat luokassa 89.76. Se jakaantuu edelleen mm. bulga-
rian 89.761, makedonian 89.762, sloveenin 89.763, serbian 89.764 ja 89.765 
luokassa sijaitsevaan kroatian kielen luokkiin. 
 
Muiden indoeurooppalaisten kielien luokka on alaluokka 89.8. Se jakaantuu 
esim. nykykreikan 89.912, latinan 89.82 kielten luokkaan. Indoiranilaisiin kieliin 




Viimeisimpänä ryhmänä ovat luokan 89.92 seemiläiset kielet, joihin kuuluvat 
luokan 89.922 heprean kieli ja luokan 89.923 arabian kielet ja haamilaiset kielet 
luokassa 89.93, joihin kuuluu somalian kieli. 
 
Tiibetiläis-burmalaisiin kieliin luokassa 89.94 kuuluvat kiinan kieli luokassa 
89.943, thaikieli luokassa 89.946, vietnam luokassa 89.948 ja japanin kieli 
omassa ryhmässään luokassa 89.95. 
 
Taulukossa 1. on esitetty kooste suurimpien kielten ryhmistä. 
 
Taulukko 1. YKL:n mukainen kielten luokitus. 
 
88.2 suomen kieli 
88.3 viron kieli 
88.4 muut itämerensuomalaiset kielet 
88.5 muut suomalais-ugrilaiset kielet 
88.51 unkarin kieli 
88.52 saamen kieli 
89 indoeurooppalaiset kielet. muut kielet 
89.3 pohjoismaiset kielet 
89.32 norjan kieli 
89.33 tanskan kieli 
89.34 islannin kieli 
89.4 saksan kieli 
89.48 hollannin kieli 
89.5 englannin kieli 
89.54 amerikanenglanti 
89.6 romaaniset kielet 
89.61 ranskan kieli 
89.62 italian kieli 
89.63 espanjan kieli 
89.64 portugalin kieli 
89.65 romanian kieli 
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89.7 slaavilaiset ja balttilaiset kielet 
89.71 venäjän kieli 
89.72 ukrainan ja valkovenäjän kielet 
89.73 puola kieli 
89.74 tsekin kieli 
89.75 slovakian kieli 
89.76 eteläslaavilaiset kielet 
89.761 bulgarian kieli 
89.762 makedonian kieli 
89.763 sloveenin kieli 
89.764 serbian kieli 
89.765 kroatian kieli 
89.8  muut indoeurooppalaiset kielet 
89.81 kreikan kieli 
89.812 nykykreikan kieli 
89.82 latinan kieli 
89.83 indoiraaniset kielet 
89.831 persian kieli 
89.832 kurdin kieli 
89.84 albanian kieli 
89.912 uralilaiset, altalaiset kielet 
89.92 seemiläiset kielet 
89.922 heprean kieli 
89.923 arabian kieli 
89.93 haamilaiset kielet, somalilaiset kielet 
89.94 tiibetiläis-kiinalaiset kielet 
89.943 kiinan kieli 
89.946 thaikieli 
898.948 vietnamin kieli 






5.1 Yleistä Outi-kirjastoista 
 
Toimintaympäristö tässä työssä on 11 kirjastoa käsittävä, Oulun tienoon kirjas-
tokimppa. Näihin kirjastoihin kuuluvat Haukiputaan, Iin, Kempeleen, Kiimingin, 
Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon, Tyrnävän, Siikajoen ja Vihannin 
kirjastot. Paula Kämäräisen mukaan (2005,31) Oulun ympäristökunnat alkoivat 
harjoittaa yhteistyötä kirjastotoiminnassa jo 1970-luvulla. Tarvetta yhteistyöhön 
sysäsi aineiston kysynnän kasvu ja monipuolistuminen, uudet aineistomuodot ja 
määrärahojen riittämättömyys. Nimi Outi-kirjastot tulee sanoista Oulun ympäris-
tökuntien kirjastojen tietojärjestelmä. Näiden kirjastojen yhteinen atk-järjestelmä 
oli ensimmäinen atk-yhteisjärjestelmä Suomessa. Vuodesta 1987 lähtien on 
toiminut Outi-kirjastojen johtoryhmä. Tällä kirjastokimpalla on ollut vuodesta 
2004 lähtien Pallas Pro -ohjelma. Vuonna 2004 jättäytyi Vaala pois kirjastokim-
pasta ja kimppaan liittyi Lumijoen ja Tyrnävän kirjastot. (Kämäräinen 2005, 32.) 
 
Outi-kirjastojen johtajat muodostavat johtoryhmän, joka kokoontuu Outi-
kokouksiin. Kokousta johtaa puheenjohtaja, joka järjestää kokoukset ja hoitaa 
yhteisiä asioita. Kokouksissa kirjastojohtajat saavat toisiltaan myös ammatillista 
tukea. (Kämäräinen 2005, 33.) 
 
Outi-kirjastoilla on yhteinen Pallas Pro -kirjastojärjestelmä. Kun koko aineisto on 
luetteloitu yhteiseen kirjastotietokantaan, käy sama kirjastokortti kaikissa yh-
dessätoista kirjastossa. Kirjastojen asiakkaat voivat tehdä internetin kautta ha-
kuja aineistotietokannassa, voivat käydä tarkastelemassa omia lainatietoja, teh-
dä varauksia ja uusia lainoja sekä antaa palautetta kirjastolle. Kotikirjastossa voi 
tehdä edullisesti varauksen toisesta kimppakirjastosta. Kirjaposti kulkee kulje-
tusauton mukana molempiin suuntiin kerran viikossa. (Kämäräinen 2005, 33.) 
 
Outi-kirjastojen strategiassa vuosille 2006–2010 luotiin näin ensimmäisen ker-
ran toimintasuunnitelma, joka kirjoitettiin tarkastelemalla arvoja ja toiminta-
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ajatuksia. Tässä strategiassa painopiste on kirjastotoiminnan ongelmakohtien ja 
yhteistoiminnan kehittämisessä. Kämäräisen mukaan Outi-kirjastojen haasteita 
ovat sellaiset seikat kuin määrärahojen niukkuus, henkilökunnan riittävyys, tieto-
tekniikan kehittyminen ja yhteistoiminnan kehittäminen. SWOT-analyysia 
(SWOT= Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) käyttäen tämän 
kirjastokimpan vahvuudet ovat: yhteinen tietokanta ja kirjastokortti, laajemmat 
kokoelmat, ammatillinen tuki ja oma kuljetusrengas. (Kämäräinen 2005 LIITE2/2 
Outi-strategia 2006–2010.) 
 
Outi-kirjastojen toiminta-ajatus on: Outi-kirjastot edistävät tasapuo-
lisesti ja asiantuntevasti alueensa asiakkaiden mahdollisuuksia tie-
toon ja elämyksiin sekä tiedonhallintotaitojen ja kansalaisvalmiuksi-
en kehittämiseen. Asiakkaille taataan kirjastoaineiston vapaa liikku-
vuus joustavan logistiikan avulla. 
 
Outi-kirjastojen tärkeinä pitämiä arvoja ovat: alueellinen asiakaslähtöisyys, ta-
savertaisuus, monipuolisuus, uusiutuvuus ja ajantasaisuus.  
 
Outi-kirjastot olivat erikoistuneet tiettyihin aiheluokkiin jo ennen varsinaista Outi-
kirjastoverkon perustamista. Haukipudas kehittää aineistohankinnoissa matkai-
lua, urheilua ja oikeustiedettä. Iissä on painopisteenä valtio-oppi ja politiikka. 
Kempeleessä sijaitsee puutarha-alan oppilaitos, joten siellä on erikoistuttu puu-
tarha-alaan ja lisäksi kasvatustieteeseen ja atk-kirjallisuuteen. Kiimingissä luon-
non läheisyyden vuosi painotetaan ympäristöä ja kalastusta. Limingassa sijait-
see taidekoulu, joten Liminka on erikoistunut taiteeseen. Muhoksella sijaitsee 
vastaavasti maatalousoppilaitos, joten siellä on keskitetty maatalouteen liitty-
vään kirjallisuuteen. Oulunsalossa sijaitsee vilkas lentokenttä, joten siellä on 





Kuten aiemmin on jo todettu, toimintaympäristö tässä opinnäytetyössä on yksi-
toista kirjastoa käsittävä Outi-kirjastokimppa. Niihin kuuluvat Haukiputaan, Iin, 
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Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon, Tyrnävän, 




Haukipudas on suurin Outi-kirjastojen kunta niin asukasmäärältään kuin laina-
määrältäänkin. Kunta sijaitsee Kiiminkijoen suistossa noin 20 km Oulusta poh-
joiseen valtatie E 75 varrella. Haukiputaalla asuu noin 18 500 henkeä ja yksi 
kunnalle oleva keskeinen ominaispiirre on se, että kunnan asukkaiden ikära-
kenne on nuori.  Keski-ikä on vain 34 vuotta. Haukiputaalla toimii pääkirjaston 
ohella kolme lähikirjastoa: Asemalla, Kellossa ja Martinniemessä. Kokonaislai-
naus vuonna 2008 oli 388 747 kpl. Haukiputaan kirjasto sai 2899 kaukolainaa ja 
lähetti 2668 lainaa. Haukiputaan kirjasto on perustettu jo vuonna 1861. Nykyi-
nen pääkirjasto sijaitsee kuntakeskuksessa entisessä pankkiliikehuoneistossa. 
(Haukipudas 2.10.2009; http://tilastot.kirjastot.fi/fi-FI/vuositilastot.aspx/Luettu 




Iin kunta sijaitsee Haukiputaan pohjoispuolella Iijoen suistossa Perämeren ran-
nalla 37 kilometrin päästä Oulusta ja noin 70 kilometrin päästä Kemistä. Iissä 
palvelee pääkirjaston lisäksi yksi lähikirjasto Kuivaniemessä ja Yli-Iin kanssa 
yhteinen kirjastoauto Aleksi. Kirjastoauto on otettu käyttöön vuonna 1991 ja sillä 
on 66 pysäkkiä. Vuonna 2009 Iin kirjastoon tehtiin lähes 4900 hankintaa. Koko-
naislainaus oli lähes 196 000, joista noin joka kymmenes kirjastoautosta. (Ii 




Kempele on perustettu vuonna 1867. Asukasmäärältään ja lainausmäärältään 
se on toiseksi suurin heti Haukiputaan jälkeen. Kempele on muuttovoittokunta, 
jossa asukasluku on noin 15 300. Kempeleen pääkirjasto sijaitsee kauppakes-
kus Zeppeliinissä ja sen lisäksi on Tietotori Kempeleen koulutuskeskuksessa 
lukion ja yläkoulun yhteydessä. Tietotori on yhdistelmäkirjasto ja se palvelee 
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lähikirjastona kaikille asukkaille ja toiseksi se palvelee koulukirjastona koululai-
sille ja opiskelijoille. Vuonna 2008 Kempele hankki 5363 nimekettä. Kokonais-
lainaus oli lähes 346 000 kpl. Kempeleen kirjasto sai reilut 2050 kaukolainaa ja 




Kiiminki on kolmanneksi suurin Outi-kirjasto asukas- ja lainausmääriltään. Kii-
mingin kunta, joka sijaitsee Oulusta itään, Oulun ja Haukiputaan naapurikunta, 
on noin 12 500 asukkaan kunta. Kiiminki on perustettu vuonna 1858. Oman kir-
kon pitäjä sai vuonna 1760 ja ensimmäisen kantakirjaston vuonna 1871. 
 
Kuntakeskuksia on kaksi: kirkonkylä ja Jääli. Asiakkaita palvelee pääkirjaston 
lisäksi Jäälin lähikirjasto. Kokoelmaa on runsaat 104 000 kpl. Hankintoja vuon-
na 2008 oli 7055 kpl. Vuonna 2008 lainausmäärä oli noin 328 000 kpl. (Kiiminki 




Limingan kunta sijaitsee noin 25 kilometriä Oulusta etelään Liminganlahden 
pohjukassa. Se on aktiivinen kulttuuripitäjä, jossa toimii mm. taidekoulu, kan-
sainvälinen musiikkileiri, musiikki- ja kansalaisopisto. Liminganlahden luonto-
keskus vetää puoleensa lintu- ja luontoharrastajia. Limingan pääkirjaston lisäksi 
kunnalla on kaksi muuta palvelupaikkaa. Kokoelma on noin 61 000 kpl ja lainoja 
oli yli 183 000 vuonna 2008. Hankintoja tehtiin vuonna 2008 reilut 3300 kpl ja 
saatujen ja lähtevien kaukolainojen määrä oli lähes tasan; edellisiä runsaat 





Lumijoki on pieni noin 1900 asukkaan kokoinen kunta Pohjois-Pohjanmaalla. 
Lumijoella on yksi kirjasto, Hiidenkivi. Kirjaston kokoelmissa oli 23 000 nimeket-
tä vuonna 2008. Lainoja vuodessa kertyi noin 39 000 kpl. Lumijoella selvästi 
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lähetetään enemmän kaukolainoja eli runsaat 700 ja saadaan puolta vähem-




Muhos on taajaan asuttu kunta Pohjois-Pohjanmaalla noin 35 km kaakkoon Ou-
lusta. Muhoksella on noin 8700 asukasta. Pääkirjasto, Koivu ja tähti -kulttuuri-
keskus, sijaitsee kuntataajamassa. Lisäksi kunnalla on kirjastoauto. Kirjastoau-
tosta lainataan noin 13 000 nimekettä vuosittain. Koko kokoelmissa on noin 
79 000 nimekettä. Muhoksen kirjastotoimen kaukolainoille on tyypillistä, että 
kirjasto lainaa paljon muualta. Saatuja kaukolainoja on noin 4000 kpl ja lähetet-
tyjä noin puolet tästä lukumäärästä eli 1990 kpl. (Muhos hakupäivä 5.10.2009; 




Oulunsalo on noin 9400 asukkaan kunta, joka sijaitsee noin 10 km päässä Ou-
lusta. Oulunsalossa sijaitsee Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä. Pääkirjasto 
sijaitsee Kauppakeskus Kapteenissa ja sen lisäksi kunnalla on yksi lähikirjasto, 
Salonpään kirjasto, Varjakassa. Kokonaislainaus oli noin 208 000 vuonna 2008. 
Oulunsalon kirjastot tilaisivat noin 1690 kaukolainaa ja lähettivät noin 750 kau-
kolainaa. Saatujen ja lähetettyjen kaukolainojen suhde oli siis samaa luokkaa 




Siikajoki sijaitsee noin 60 km päässä Oulusta ja 35 km Raahesta. Siikajoki on 
nykyisellään noin 5800 asukkaan muodostama kunta, joka on muodostanut 
1.1.2007 kuntaliittymän. Naapurikuntia ovat: Raahe, Vihanti, Siikalatva, Lumijoki 
ja Liminka. Pääkirjasto sijaitsee Ruukissa. Lisäksi on neljä lähikirjastoa: Paavo-
lassa, Revonlahdessa ja Siikajoenkylässä. Kirjastoissa on yhteensä noin 81 000 
nimekettä. Vuonna 2008 Siikajoen kirjastoihin saatiin noin 930 kaukolainaa ja 





Tyrnävä on noin 6100 asukkaan pieni kunta. Sen naapuripitäjiä ovat Kempele, 
Liminka, Muhos ja Oulu. Tyrnävän pääkirjasto, Myllykirjasto, sijaitsee entisellä 
meijerialueella. Yksi lähikirjasto sijaitsee Temmeksellä. Kirjastoautolla on neljä 
pysäkkiä. Kokoelmissa on noin 55 000 nimekettä. Kirjasto lähetti noin 2150 





Vihanti sijaitsee noin 70 km Oulusta lounaaseen. Vihanti on Outi-
kirjastokunnista pienin, 3300 asukasta, ja se sijaitsee kauimpana Oulusta. Mat-
kaa Oulunsalon lentokentälle on 45 km ja Raahen kaupunkiin 35 km. Vihannin 
pääkirjasto sijaitsee Ukonkantissa. Kantti on vihantilaisittain rakennus. Haapa-
veden kirjastoauto palvelee 10 pysäkillä Alpuan, Lampinsaaren, Lumimetsän ja 
Korvenkylän asukkaita. Lisäksi kirjastolla on siirtokokoelmat Kuusiraitissa ja 
Möykkylässä. Vihannin kirjastoissa on 39 000 nimekkeen kokoelma. Kokonais-
lainaus vuonna 2008 oli 58 000 kpl. Vuonna 2008 Vihannin kirjastot sai 135 
kaukolainaa ja se ei lähettänyt yhtään kaukolainaa. (Vihanti 5.10.2009; Lindberg 
1999, s. 41–42.) 
 
5.3 Tutkimuksen suunnittelu- ja aloitusvaihe 
 
Outi-kirjastojen johtajilla oli kokous 8.4.2009. Sain OUTI -kirjastonhoitajilta ai-
heen huhtikuun puolivälissä 2009 tutkia Outi-kirjastojen kielikurssiaineistoja, 
sillä Outi-kirjastoilla oli tarve uudistaa kielikurssiaineistoa. Aihe koski siis vierai-
den kielten kielikursseja. Tutkimuksessa tulisi selvittää millaisia kielikursseja 
tarvitaan, minkä tasoisia kielikurssien ja millaisia kielikurssikokoelman tulisi olla, 
mitä hankintakanavia voisi käyttää kielikurssien hankintaan. Sovittiin myös, että 
opinnäytetyön määrittämisestä ja rajaamisesta voisi keskustella tarkemmin oh-
jaavan opettajan kanssa. Myöhemmin 20.8.2009 pidetyssä Outi-kirjastojen joh-




5.4 Tutkimustehtävien määrittely 
 
Outi-kirjaston sihteerin kanssa käydyn sähköpostiviestien pohjalta nousi esille 
seuraavat tutkimuskysymykset: 
 
1. Mitä arviointi on kirjastotyössä? 
2. Miten paljon kielikurssiaineistoja on Outi-kirjastoissa? 
3. Miten aineisto on jakautunut kielittäin, aineistolajeittain ja iän perusteella? 
4. Millaisia hankintakanavia voisi käyttää tulevien kielikurssien hankinnas-
sa? 
 
Kielikurssikokoelmasta oli tärkeää tehdä tutkimus, koska aineisto on kallista 
hankkia ja sitä tiettävästi käytetään vähän. Aloitusvaiheessa oli suunnitelmissa 
tehdä virkailijanäytöltä hakuja lainauskerroista. Aihetta kuitenkin rajattiin kevääl-
lä 2010 siten, että se jäi tutkimuksesta pois. 
 
5.5 Tutkimusmenetelmien valinta ja tutkimuksen tekeminen 
 
Pidin aloitusseminaarini 1.6.2009 ja aloin työstää ohjaavan opettajan tapaami-
sen jälkeen opinnäytetyötäni elokuun lopussa 2009. Valitsin tutkimusmenetel-
mäksi kvantitatiivisen menetelmän. Työni ensimmäisen osa oli Excel-taulukossa 
tehtävä taulukointi. Sain ohjaavalta opettajalta vinkin tehdä tutkimus tältä osin 
Excel-taulukolla. Se olikin ajattelemaani Word-tekstinkäsittelyohjelmaa parempi 
ratkaisu. Excel-taulukkolaskentaohjelma on siitä hyvä, että sillä pystyy helposti 
laskemaan määrät ja lajittelemaan ja suodattamaan aineistot. Aloitin opinnäyte-
työn työstämisen kotikoneelta internetissä Outi-kirjastojen www-sivulla. Sanalla 
”kielikurssi” sain 1014 osumaa kesällä 2009. Tein tämän työn elokuun viimeisel-
tä viikolta marraskuun 1. päivään saakka. Kun lähdin hakemaan kielittäin kieli-
kursseja, sain kolmasosaa pienemmän tuloksen eli yhteensä 693 osumaa. Vai-
keutena oli löytää asiasanat, joilla tehdä hakuja. Laitoin yhdeksi asiasanaksi 
kielikurssi, toiseksi esim. saksan kieli, joka on myös VESA-
verkkoasiasanastossa hyväksytty asiasana. Toisena vaihtoehtona käytin hakua, 
jossa asiasanana oli kielikurssi ja luokkana esim. saksan kielessä 89.4107. Vai-
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keutena oli, että tällaisilla hauilla oli eri määrä osumia. Uskoin, että tällä haulla 
saadut kielikurssimäärät antavat kuitenkin suuntaa tutkimukselle. 
 
Loin Excel-taulukkoon taulukot kustakin kielestä ja talletin kunkin kielen tiedot 
eri välilehdille. Kukin tiedosto muodostui tietueista. Merkitsin Excel-taulukko-
ohjelmaan tiedot kielikursseista. Näihin tietueisiin kuuluivat mahdollinen tai 
mahdolliset kielikurssin tekijä(t), kielikurssin nimi, aineistotyyppi, luokka, kieli-
kurssin taso ja ne kirjastot, joihin nämä kielikurssit oli hankittu. Kotikirjastot ovat 
merkittyinä Excel-taulukkoon, mutta sitä tietoa ei ole tulostettu tutkimukseen. 
Kaikkia tietoja ei ollut merkitty systemaattisesti ja johdonmukaisesti samalla ta-
valla, joten tietojen merkitseminen Excel-taulukkoon oli työlästä. Lisäksi Outi-
kirjastojen rekisteriä siivottiin syksyllä 2009, joten sieltä hävisi pois nimikkeitä ja 
arvelen tämän vaikuttaneen myös lopputuloksiin. Sain sähköpostitse viestin, 
jossa kerrottiin, että Outi-kirjastoissa on rekisterin ja kokoelmankin siivous me-
neillään 
 
Raportissa esitetyt kokoelmatiedot koskevat tilannetta elokuusta 2009 viimeise-
nä päivänä marraskuun 1. päivään. Kokoelmatiedoissa ovat mukana lainattavat 
kappaleet ja ei-lainattavat kappaleet. Ei-lainattavia kielikurssiaineistoja ovat 
esim. videot, joita ei lainata. Lainaustiedot on laskettu kunkin kielikurssiaineiston 
omistavan kirjaston mukaan. 
 
Valitsin tarkasteltaviksi kieliksi yleisimmät kielet: suomen kielen ja Suomen lähi-
alueiden kielet, norjan, ruotsin, venäjän ja viron kielet. Lisäksi otin mukaan suu-
rista kieliryhmistä englannin ja saksan kielet. Välimeren alueen kielistä tutki-
mukseen tuli ranskan, espanjan, italian, portugalin ja kreikan kielet. Japanin 
kieltä pyydettiin mukaan Outi-kirjastoista. Lisäksi pidin tärkeänä ottaa mukaan 
suurien maiden kieliä kuten kiinan ja arabian kielet. Lisäksi kielistä valikoitui 
mukaan vielä unkarin, latinan ja heprean kielet. 
 
Työtä tehdessä kävi ilmi, että Excel-taulukossa on vajaita nimeketietueita, joista 
puuttuu yleisimmin kielikurssin taso, sitten tekijä, hankintavuosi ja jopa aineisto-
laji puuttui joistakin kokonaan. Aineiston tasotietoa pitäisin myös olennaisena. 
Yhdeksi hankintavuodeksi oli merkitty vuosi 1920-luvulta, joten se on käytän-
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nössä ihan mahdottomuus. Lisäksi käsittelyä vaikeutti kirjamateriaalin lisäksi 
käytössä olevat termit vihkoset ja ohjekirjaset. Tulisiko ne laskea kirjan veroisik-
si materiaaleiksi ja täyttäisikö tämä kriteerin kielikurssiaineisto, johon kuului siis 
audiovisuaalisen kappaleen lisäksi kirjamateriaalikappale, jossa on vähintään 
49 sivua. Käytössä oli viljalti myös samaa tarkoittavia sanoja. Esim. englannin 
kielestä oli käytössä termit nide, kirja, kirjanen, ohjevihko, ohjevihkonen. 
 
Helmikuun alusta 2010 tein Excel-taulukkoon makrot, joiden avulla voitiin suo-
dattaa hankintavuodet ja ryhmitellä ne viiden vuoden välisiin ajanjaksoluokkiin. 
Tämä helpotti materiaalin käsittelyä ja nopeutti laskemista. Lisäksi oli mahdollis-
ta tehdä eri materiaaleista makrot. Niiden käyttäminen mahdollisti nopeamman 
laskemisen ja aineiston ryhmittelyn. Uskoisin näiden taulukoiden tekemisen 
helpottavan myös tulevia vastaavanlaisten töiden tekemistä. 
 
Opinnäytetyön toisena vaiheena Excel-taulukon tekemisen jälkeen oli tutkimus-
raportin kirjoittaminen, jota työstin syksystä 2009 syksyyn 2010. Kirjoittamisessa 
oli helpointa tietoperustassa valmiin kirjassa olevan tekstin muuttaminen ”omal-
le kielelle”. Vaikeinta taas oli oppia merkitsemään lähdeviitteet oikein. Kolman-
tena vaiheena oli makrojen avulla tehtyjen prosentuaalisten kielikurssimäärien 
laskeminen. Viimeisenä vaiheena tein pohjatyötä vinkkilistan kirjoittamiselle. 
Sitä varten luin Tempus-lehden vuosikerrat 2007–2009. Tämä lehti on Suomen 
kieltenopettajille tarkoitettu ammatillinen lehti, jossa on mainostettuja kielten 
kirjoja, jopa kielikursseja ja kaikkea ajankohtaisia asioita. Näitä ovat esim. mu-
siikin vaikutuksesta rentoutukseen ja kielten opetukseen ja vaikkapa tietoja te-
hokkaampaan kielenoppimiseen äidinkielen avulla. Elokuussa 2010 kyselin 
myös sähköpostitse tietoja vinkkilistaan. Käytin viesteissä suomen ja englannin 
kieltä riippuen siitä mihin tai kenelle olin viestiä lähettämässä. Joitakin vastauk-
sia jouduin odottamaan pitkänkin aikaan. Kirjoittaminen vieraalla kielellä oli 
omien rajojen ylittämistä, uskallusta ja rohkeutta vaativaa. Myönteiset vastauk-




Elokuussa 2010 sain loppuun kielikurssien nimikkeiden kopioimisen Excel-
taulukkolaskennasta liitteiksi opinnäytetyöhön ja viimeiset kappaleet kirjoitin 
syyskuussa. 
 
Työn tekemisen suurimpana vaikeutena oli se, että puuttui tavallaan malli sel-
laisesta työstä, joka olisi tehty samasta aiheesta. Puuttui tieto, miten aikaisem-
min oli tehty ja miten olisi hyvä menetellä. Yrjö Lindegrenin selvitys oli ainoa 
tutkimus, joka on tiettävästi tehty tästä aiheesta.  
 
Toinen seikka työn hitaalle etenemiselle, oli tutkimuksen laajuus. Tärkeää oli 
rajata opinnäytetyötä keväällä 2010 ja luopua lainauskierron tarkastelemisesta. 
Niin tästä tutkimuksesta jäi pois aluksi suunnitellut käyttöfaktoreiden, ali- ja yli-
käytettyjen luokkien laskeminen. Tämä rajasi merkittävästi opinnäytetyötä ja oli 
tarpeellinen työn laajuuden estämiseksi. 
 
Osa työssä olevista tiedoista vanheni tämän vuoden aikana, jolloin kirjoitin tut-
kimusraporttia. Tällaisia asioita oli kohdassa 2.5.2 oleva lääninhallitusten muut-
tuminen aluehallintovirastoiksi. Toinen muutos liittyi kappaleeseen 5.2, jossa 
käsittelin toimintaympäristöä. Oulun seudulla äänestettiin liittymisestä Oulun 
kaupunkiin, johon tulevat liittymään Haukipudas, Yli-Ii, Kiiminki ja Oulunsalo. 
Näin osa nykyisistä Outi-kirjastoista tulee liittymään Oulun maakuntakirjaston-
kaupunginkirjaston yhteyteen. 
 
Opinnäytetyö laajeni aika laajaksi työksi ja en pysynyt aikataulussa. Olen kui-
tenkin iloinen, että vaikka tarvitsin enemmän aikaa, olen saamassa työni pää-
tökseen lokakuussa 2010. Erityisen iloinen olen siitä, että olen voinut hyödyntää 
työssäni niin monenlaista osaamista: kvantitatiivista, laskennallista osuutta, Ex-
cel-taulukkolaskennan käyttämistä ja tutkimusraportin kirjoittamista. Oman mie-
lenkiintoisen lisänsä on tuonut myös toisen kuin kirjastoalan eli vieraiden kielten 
opetukseen liittyvien Tempus-lehtien artikkeleiden lukeminen ja kielikurssimate-






Tässä kappaleessa tarkastellaan saatuja tuloksia yhdeksän suurimman kielen 
osalta. Lopuksi esitetään yhteenvetotaulukko kaikista tutkituista kielistä. Pie-
nimpien tutkittujen kielten tulokset esitetään liitteessä, työn lopussa, liitteessä 2. 
 
5.6.1 Englannin kieli 
 





Englannin kielessä noin puolet aineistosta eli 51,6 % on kirjan ja c-kasetin yh-
distelmiä. Sen sijaan kirjan ja CD-ROMin yhdistelmiä on aika vähän. Hankintoja 
tarkasteltaessa nähdään, että eniten hankintoja on tehty vuosina 1991–1995 ja 
vähiten hankintoja on tehty viimeisimmällä aikajaksolla eli vuosina 2006–2009.  
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5.6.2 Ruotsin kieli 
 





Pohjois-germaanisessa kielessä, ruotsin kielessä kirjan ja c-kasetin yhdistelmiä 
on runsaat 52 %. Hyvä on, että noin viidesosa aineistosta on kirjan ja CD-
levyjen yhdistelmiä. Ruotsin kielen aineisto on vanhentunutta; noin 40 % koko 
aineistosta on vuotta 1990 vanhempaa. Uusimpana viisivuotiskautena, vuosina 
2001–2005 on hankittu vain noin 8 % koko aineistosta. 
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5.6.3 Saksan kieli 
 





Saksan kielessä on myös eniten kirjan ja c-kasetin yhdistelmiä, mutta niiden 
osuus jää alle puolen 46,4 %:iin. CD-ROM-aineistoa on hankittu vähemmän 
(10,1 %) kuin englannissa (15,2 %). Myös saksan kielen osalta vuosina 1986–
1990 on hankittu eniten aineistoa. Erittäin paljon vähemmän on tehty hankintoja 
vuosina 2006–2009, jolloin on tehty vain runsaat neljä prosenttia kaikista han-
kinnoista. 
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5.6.4 Ranskan kieli 
 





Ranskan kielessä on keskimääräistä enemmän kirjan ja CD-levyn yhdistelmiä. 
Kuitenkin keskimääräistäkin enemmän eli 58,8 % on kirjan ja c-kasetin yhdis-
telmiä. Eniten aineistoa tässäkin kielessä on hankittu vuosina 1986–1990, ajan-
jaksona, jolloin on hankittu 26,5 % nykyisestä aineistomäärästä. Vähiten tässä-
kin kielessä on hankintoja viimeisimpinä vuosina. 
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5.6.5 Venäjän kieli 
 





Venäjän kielessä on myös valtaosa, 50,9 % kirjan ja c-kasetin yhdistelmiä kieli-
kurssityypeistä. Kirjan ja CD-levyn yhdistelmiä on puolta vähemmän kuin suo-
men kielessä. Vuosina 1991–1995 on tehty eniten hankintoja. Venäjän kielen 
aineistoa on hankittu minimaalisen vähän, 1,8 % vuosina 2006–2009. 
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5.6.6 Espanjan kieli 
 





Romaanisista kielistä espanjassa on tasan puolet kaikesta kielikurssiaineistoista 
kirjan ja c-kasetin yhdistelmiä. Kirjan ja CD-levyn yhdistelmiä on lähes 24 %. 
Eniten espanjan kielen aineistoista on vuosilta 1986–1990 ja 2001–2005. Vähi-
ten aineistoa on hankittu tai jo poistettu ennen vuotta 1985 ja vuosina 1991–
1995. 
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5.6.7 Italian kieli 
 





Toisessa romaanisessa kielessä, italian kielessä kirjan ja c-kasettien osuus on 
noin 35 %. Keskimääräistä pienempi luku selittyy sillä, että ei-tietoa olevien 
osuus on tavallista suurempi ja italian kielessä on myös tehty paljon reilut 28 % 
hankinnoista kirjan ja CD-levyjen yhdistelmänä. Eniten aineistoa on hankittu 
vuosina 2001–2005, jolloin on hankittu lähes kolmasosa nykyisestä aineistosta. 
Vähiten aineistoa on ennen vuotta 1985 ja viimeisimmän viiden vuoden aikana. 
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5.6.8 Suomen kieli 
 





Suomen kielessä, suomen kieli vieraana kielenä, kirjan ja CD:n yhdistelmiä on 
28 %. Kuitenkin kirjan ja c-kasetin yhdistelmiä on lähes 50 % eli 48 %. Suomen 
kielessä on kuitenkin paljon uutta aineistoa; vuosina 2001–2005 on tehty 48 % 
kaikista nykyisistä hankinnoista.  
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5.6.9 Norjan kieli 
 





Pohjois-germaanisista kielistä norjan kielen kielikursseista kaikista suurin osuus 
lähes 67 % on kirjan ja c-kasetin yhdistelmää. Kuitenkin CD-ROMin ja kirjan, c-











Yhteenvetotaulukkona kaikkien kielien kielikurssityypeistä tuo näkyviin jo ensi 
tarkastelemalla esiin sen, mitä tarkempikin tutkimus osoittaa; kielikursseista 
suurin osa on moniviestintäpakkauksia, joissa on kirja ja c-kasetin yhdistelmä. 
Tällaisia pakkauksia on noin puolet kaikista. Uudempaa materiaalia on vähem-
män; esim. kirjan ja CD-levyn yhdistelmää on noin 17 % kaikista materiaaleista. 
Kaikista kielikurssityypeistä aineistoa on hankittu eniten viiden vuoden jaksolla 






Japanin valtion tukema Japan Foundation on julkaissut tämän net-
tisaitin helpottaakseen japaninkielen opintoja: 
http://anime-manga.jp/index.html 
Siellä hyödynnetään nimenomaan sarjakuvamateriaalia. 
 
Sivujen linkkilista on varmaan myös hyödyllinen: 
http://anime-manga.jp/link/eng/ 




Tempuslehdessä vuosina 2007–2009 mainostaneita kielikustanta-
jia:  
 











      Heprean kielen kirjainkurssi: Mesila-ohjelma www.bergvik.fi.  





        
Englannin kieli 
Hakusanoilla major English language book publishers vie Wikipe-
dian sivuille, jossa on List of English language book publishers mm. 
Oxford University Press Publishers, Cambridge University Press 
Publishers, Macmillian Publishers.. 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English_language_book_publish




Saksan kieli  














hakusanat svenska språkkurser+CD vievät sivulle: 
http://www.utbildning.se/Svenska_spraakkurser_foer_PC_iPods_C
D_mp3_spelare_11388.htm ja sieltä edelleen sivulle 
www.språkbutiken.se. Hakupäivä 30.11.2010 Tarjolla on runsau-
denpula. Haittana on, että osa on varsin kalliita hankkia. 





hakusanoilla mary glasgow vie sivuille http://maryglasgowplus.com/ 
Hakupäivä 30.11.2010. 
Ala-ja yläkouluikäisille ja lukiolaisille sopivia englannin-, espanjan- 
ranskan- ja saksankielisiä lehtiä. 
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Tutkimani aihe, Outi-kirjastojen kielikurssiaineistokokoelman tutkiminen osoit-
tautui laajaksi ja vähän tutkituksi aiheeksi. Oli erittäin tärkeää saada aihe rajat-
tua, mikä tehtiinkin keväällä 2010. Aihe oli minulle mielenkiintoinen; siinä saattoi 
hyödyntää monenlaista osaamista. Aihe lähti liikkeelle Outi-kirjastoista ja toivon, 
että siitä on hyötyä näissä kirjastoissa. 
 
Omalle ammatilliselle kehitykselle opinnäytetyöllä oli suuri merkitys. Tietoperus-
tassa tulin perehtyneeksi arviointiin, joka on yksi osa kirjaston kokoelman kehit-
tämistä valintapolitiikan, valinnan, hankinnan, karsimisen ja yhteisöanalyysin 
lisäksi (Sareslahti 1986,14.) Opinnäytteen tekeminen oli vaikea prosessi. Osa-
sin määritellä tutkimusongelmia ja tutkimuskysymyksiä vasta tutkimusraportin 
kirjoittamisen loppupuolella, mikä ei ole ainakaan hyvän tutkimuksen teon mu-
kaista. Samoin vinkkilista jäi suppeaksi. 
 
Sain tällä opinnäytetyöllä vastauksen muun muassa seuraaviin tutkimuskysy-
mykseen; mitä arviointi on? Mitkä ovat Outi-kirjastojen kielikurssien laskennalli-
set määrät ja kielikurssien määrät kielittäin, aineistolajeittain ja iän perusteella ja 
sain laadittua pienen vinkkilistan. 
 
Työn kvantitatiivisessa osassa jäi laskematta kustakin nimekkeestä nidekohtai-
set määrät ja lainauskierto, jolla saadaan selville, kuinka monta kertaa esim. 
kielikurssi on ollut lainassa. 
 
Jatkokehittämisasioita, joita työtä tehdessäni heräsi, olivat seuraavat. Ensinnä-
kin yhtenä vaihtoehtona olisi selvittää laskennalliset lainausmäärät kielikursseis-
ta. Silloin saisi selville, minkälainen kysyntä niihin kohdistuu. Samalla tiedettäi-
siin, mitä kielikursseja kannattaisi karsia pois käyttämättöminä kokoelmista ja 
mitkä kielikursseista ovat hyviä lainauksen kannalta. 
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Opinnäytetyötä tehdessä heräsi myös sellainen ajatus, että voisiko olla yhtään 
kannattavaa hankkia kirjastoihin käyttöoikeuksin lainattavaa kielenharjoitusma-
teriaalia. Sellaisia käyttävät joissakin määrin oppilaitokset kieltenopetuksessa. 
Niiden haittapuolina on se, että ne ovat varsin kalliita hankkia. 
 
Yhtenä seikkana heräsi ajatus myös siitä, että onkohan kielten opiskelu siirtynyt 
moniviestintäpakkauksien lainaamisesta internetiin. Itseopiskeluun on mahdolli-
suuksia nykyisin niin hyvin internetissä, että minkähän verran kielikursseja tarvi-
taan kirjastosta. Yksi seikka, jota voisi vielä tutkia on, että onko kielikurssien 
laina-ajat riittäviä; kieltenopiskelu on usein pitkäjänteistä ja siihen tarvitaan pitkä 
ajanjakso. 
 
Aloitusseminaarissa opponenttini toi esille sitä, että c-kasetit on poistettu jo 
muilta osastoilta, miksei myös saman voisi tehdä kielikurssikokoelmiin. Hänen 
mielestään asiakkaat voisivat olla tyytyväisempiä, jos esillä olisi uudempaa ai-
neistoa. Olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että osa aineistosta on mu-
seoitunut ja siksi olisi tärkeää uudistaa kokoelmaa tältä osin. Toisaalta jotkut 
seikat puhuvat vielä c-kasettien puolesta, kuten se, että ne eivät ole niin herkkiä 
kuin CD tai DVD-levyt. C-kasetin etuja verrattuna cd-levyihin olen pohtinut sa-
nasto osuudessa. 
 
Toisaalta jos kielikurssi on kasettina, ei se tarkoita sitä, että se on välttämättä 
huono. Kirjastoissa on käytössä vielä esim. nykyisinkin opinnoissa olevia c-
kasetteja, kuten espanjan kielen Entre amigos -sarjan kasetit. Toisaalta kirjas-
toissa on vanhoja kursseja, kuten englanninkielinen uutisaiheita käsittelevä 
kurssi In the news tai saksankielinen Spiegel-kurssit c-kasetteina ja nämä ovat 
vielä ihan hyviä kielikursseja. Tuskinpa myös vieraskieliset kuunnelmat, esim. 
jännitystarinat vanhentuvat. Myös se, että kielikurssi on c-kasetteina, ei tarkoita, 
että se välttämättä on huono ja CD/DVD-levy olisi aina hyvä. Myös sisältö rat-
kaisee ja se miten kieltä pystyy harjoittamaan materiaalin avulla.  
 
Seurasin mielelläni sanomalehti Kalevan keskustelua vieraiden kielten opetuk-
sen ympäriltä koko opinnäytetyön ajan. Kalevan kirjoituksista nousi esiin mm. 
seuraavaa: Vapaaehtoinen kieltenopiskelun suosio on romahtanut. Vapaaehtoi-
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set kielet kiehtovat opiskelijoita, mutta opintoryhmiä ei synny perusopetuksessa. 
(Kaleva, 9.1.2010 s. 7.) Yksi mielipidekirjoitus oli englannin kielen tärkeyden 
heikentämisestä; englannin kielen tärkeys on harhaa. (Kaleva 28.1.2010, s. 30.) 
Pääkirjoitussivulla otettiin myös kantaa ruotsin kielen asemaan. Suomalaisille 
olisi hyödyllisempää osata venäjää, japania, espanjaa, kiinaa ja jopa arabiaa. 
(Kaleva 24.1.2010, s.2.) 
 
Mielestäni kirjastosta olisi hyvä saada lainaan monentasoista kielikurssiaineis-
toa. Rohkaisisin hankkimaan perus- ja keskitason lisäksi myös vaativampia 
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Sanastoa LIITE 1 
 
DVD-levy (Digital Versatile Disk) seurasi CD-ROM-levyä. Ulkomuodoltaan ja 
kooltaan se on samanlainen kuin CD-ROM-levy, mutta siihen voidaan tallentaa 
moninkertainen määrä tietoa verrattuna edeltäjäänsä. Kapasiteettiä DVD-
levyssä on 4,6–17 gigatavua eli jopa 7–25 kertaa enemmän kuin CD-ROM-
levyllä. DVD-levylle on ominaista se, että sille voidaan tallentaa tietokonedataa 
tai MPEG 2 koodattuja elokuvia. Näissä elokuvissa voi olla monia ääniraitoja ja 
tekstitysvaihtoehtoja, joita voidaan vaihtaa katselunkin aikana. DVD-levyjä voi 
katsoa myös sellaisissa matkamikroissa, joissa on DVD-lukuasema. 
Paananen, J. 2001. Tietotekniikan peruskirja. Porvoo: WS Bookwell Oy, 431, 433 
 
CD-R (Compact Disk Recordable) on sellainen CD-levy, johon voidaan kirjoittaa 
dataa. CD-R-levyjä voidaan lukea tietokoneella tavallisella CD-asemalla. Jos 
taas on kyse ääni-CD: stä, voidaan sellaista levyä soittaa tavallisella kotisoitti-
mella 
 
CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory). Ainoastaan tietokonekäyttöön 
tarkoitettu levy. Tällainen levy sisältää tietokoneohjelmia tai niiden datatiedosto-
ja, eikä sitä voi kuunnella tavallisella CD-levysoittimella. 
 
CD-RW (Compact Disk Read/ Write) on CD-ROM-levy, jota voidaan lukea ja 
kirjoittaa uudestaan ja uudestaan tavallisen levykkeen tapaan. 
 
Videotallenne = alun perin VTR – Video Tape Recording television ohjelmatuo-
tannossa. Vuodesta 1969 lähtien EVR (Electronic Video Recording), järjestel-
mä, jossa voitiin toistaa valmiiksi nauhoitettuja ohjelmia, mutta sillä ei voinut 
nauhoittaa televisio-ohjelmia. 1970-luvun alusta ensin markkinoille tullut Philip-
sin VCR-järjestelmä. Viimeisimmät kotivideojärjestelmät ovat VHS (Video Home 
System), Beta ja V 2000. Suosituin Suomessa, kuten koko maailmassakin oli 
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VHS-järjestelmä, koska sillä oli eniten ohjelmatarjontaa. Parhain säilytyslämpö-
tila videotallenteille on noin +18–21 astetta, jolloin ilman kosteus 35–45 %. 
Viljanen, M.1985. Filmit ja videot. Teoksessa L. Pärssinen, M. Rantanen ja M. Vilkko-Hämäläinen (toim.) Erikoistallen-
teet kirjastoissa. Helsinki: Suomen kirjastoseura, 37–39. 
 
C-kasetti = (Compact Audio Cassette, music cassette). C- kasetti on hollantilai-
sen Philipsin vuonna 1963 julkaisema analoginen äänen tallennukseen tarkoi-
tettu tallennusväline. C-kasetti koostuu kahdesta kelasta ja niiden välillä liikku-
vasta magneettisesta nauhasta. C-kasettien tyypillisimmät tallennuskapasiteetit 
ovat 60, 90 ja 120 minuuttia. C-kasettien hyvinä puolina on cd-levyihin se, että 
niille on helppo tallentaa itse. Nauhoja voi kuunnella helposti, eivätkä nauhurit 
ole vaikeita käyttää. Edelleen CD-levyihin verrattuna ne eivät ole yhtä herkkiä 
käsitellä kuin CD-levyt. Pieninä kasetteina ne ovat helpompia käsitellä kuin isot 
vinyylilevyt. Nykyisin 2000-luvulla c-kasetteja on käytetty autoissa, koska kasetit 
ovat luotettavia kylmässä ilmassa ja huonossa ajomaastossa, koska kasetit ei-
vät ole herkkiä tärinälle. Lisäksi kasettiradiot eivät sisällä sähköhäiriöille herkkää 
digitaalitekniikkaa. Haittapuolina kaseteissa pidetään sitä, että kulutuksessa 
ääninauhat venyvät, nauhat voivat kietoutua nauhurin sisälle. Lisäksi magneet-
tinauhoihin kovassa kulutuksessa voi tulla häiriöitä, nauhurin äänipää voi kulua 
ja likaantua.  
http://fi.wikipedia.org/wiki/C-kasetti. Hakupäivä 14.2.2010 
 
Nauhat tulisi suojata pölyltä ja lialta omissa koteloissaan, mielellään varastossa, 
jossa ilmanlämpötila on noin 18 astetta ja ilmankosteus noin 40 %. Tämä onnis-
tuu vain Yle:llä. Nauhoja tulisi käyttää eli kelata aika ajoittain. Kirjastoissa tämä 
hoituu sillä kun nauhoja lainataan ja kuunnellaan. Koska varsinkin ohuet C-
kasetit ovat herkkiä venymään, kirjastokäyttöön ei suositella yli C-60-nauhoja. 
Vihonen, L. 1985. Äänitteet. Teoksessa L. Pärssinen, M. Rantanen ja M. Vilkko-Hämäläinen (toim.) Erikoistallenteet 
kirjasoissa. Helsinki: Suomen kirjastoseura, 53–56. 
 
Kielikurssi 
Tässä opinnäytetyössä kielikurssilla tarkoitan sellaista materiaalia, joka koostuu 
kirjan tai vihkosen lisäksi jostakin seuraavista tallenteista: C-kasetti, video, CD-
ROM-levy tai DVD-levy. 
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Kirja  
Unescon määritelmän mukaan tilastollisia tarkoituksia varten kirja on ”ei-
aikakautinen, kannet pois lukien vähintään 49-sivuinen, painettu julkaisu”. Myös 
yksi hyvin kattava määritelmä on, kirjasta, että se on yli 48-sivuinen painotuote, 
jolle on haettu ja saatu ISBN- numero.  
Stockmann, D. & Bengtsson, N. & Repo, Y.2000. Kirja Suomessa Tekijöistä lukijaan – kirja-alan tukitoimet ja kehittämi-
nen. Helsinki: Edita Ab, 1. 
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Outi-kirjastojen kielikurssiaineisto 1.11.2009 asti LIITE 3 
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